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MARIN 
I n s c r i p t o coaaao Ccsxrejei^oncieaaclo, do 
T e l e g r a m a s por el cabio. 
SERYICIO T E f . K G R A F l U 
Diario de la Marina 
i X ÜIARIO DE LA MA,«I>.A 
HABA 
D E HOY 
M a d r i d , Agosto 10 , 
I N A U G U E A C I O N 
Se h a inaugurado en Vi tor ia el con-
curso obrero, presidiendo el acto 
S. M . e l R e y , que ha sido c a r i ñ o s a -
mente acogido. 
E s t e acto r e v i s t i ó ex traord inar ia 
•o lemnidad. 
M A U R A E N O N T A N E D A 
H a llegado á Ontaneda , Santander , 
con objeto de tomar las aguas de 
aquel establecimiento termal , el P r e -
sidonte del Consejo de Ministros , se-
lior M a u r a , 
L A H U E L G A D E Z A R A G O Z A 
Se ha reanudado el trabajo <»n los 
tal leres de impresores de Zaragoza . 
Los huelguistas continuaron ayer 
lormando grupos oompaotos. 
Se presentaron en los talleres e jer -
ciendo c o a c c i ó n sobre los obreros que 
e n ellos t rabajaban y tratando de 
obligarlos á abandonar el trabajo. 
ÍJH mayor parte de las asociaciones 
de obreros remiten fondos p a r a a u -
x i l i ar á los buclgnistas . 
( uando la G u a r d i a Civ i l conduela á 
la c á r c e l á algunos huelguistas que 
h a b í a n ejercido c o a c c i ó n con varios 
c o m p a ñ e r o s , se f o r m ó un grupo n u -
meroso que t r a t ó de l ibrar á los de-
tenidos. 
Sobre los ( iuard ias c a y ó una l l u r i a 
de piedras. 
L a C u a r d i a C i v i l de c a b a l l e r í a d l ó 
a lgunas cargas. 
D í c c s e que con estos obreros h a r á n 
c a u s a c o m ó n los de l í i l b a o y L o g r o ñ o . 
B l Gobierno e s t á preparado por 
hal larse enterado de estos intentos y 
tiene tomadas todas las precauciones 
uecesarias . 
ACTÜAUDADE 
El telegrama de Guantánamo 
que publicamos en la edición de 
la tarde del lunes, y el comenta-
rio que le dedicamos en esta sec-
ción, obedecieron, según La Dis-
cusión, d una jugada de Bolsa que 
dió por resultado la baja de los 
valores públicos. 
Pero parece que hay algo más, 
6 mejor dicho, que hay otra cosa 
que una censurable jugada de 
Bolsa, á juzgar por el nuevo te-
legrama de nuestro corresponsal, 
fechado en Guantánamo anoche, 
á las ocho y quince, que publi-
camos en otro lugar, en el queso 
habla de una nueva partida, ó 
de la misma, formada por vein-
ticinco hombres armados, en cu-
ya busca han salido, con objeto 
de disuadirlos de su actitud, per-
sonas tan respetables de aquella 
jurisdicción como el Alcalde, se-
ñor Giró, el coronel León y el 
general Pérez, que suponemos 
sea el conocido generalmente con 
el nombre de Periquito. 
A no ser que estos señores, des-
de Guantánamo, estén en combi-
nación con los especuladores de 
la Habana para realizar jugadas 
de Bolsa... 
Y si es cierto, como asegura 
La Discusión, que la baja expe-
rimentada por los valores se de-
bió única y exclusivamente á la 
noticia dada en el D I A R I O DE LA 
M A R I N A y no publicada por el 
colega, debemos llamar su aten-
ción hacia el crédito de que go-
zamos, á pesar de sus campañas; 
crédito que hace que los hom-
bres de negocios se inspiren en 
nuestras informaciones, aunque 
La Discusión las rectifique. 
Pero pudiera suceder que la 
baja en los valores, en vez de ha-
ber obedecido á la noticia de ha-
berse levantado una partida, ha-
ya sido producida por otras ac-
titudes tan revolucionarias y aun 
más peligrosas que la de los al-
zados de Guantánamo. 
Escritas estas líneas, llega á 
nuestra mesa La Voz del Pueblo, 
de Guantánamo, correspondiente 
al 3 del- actual, y en ella encon-
tramos un suelto titulado Graves 
rumores, que dice así: 
Desde ayer cou alguna insistencia 
circulan alarmantes rumores respecto á 
una partida de diez hombres armados 
levantados en Baracoa y que se dirijen 
hacia aquí d e s p u é s de haber sostenido 
fuego con la R u r a l en Nibujón . 
E s verdaderamente desconsolador 
quo un p u ñ a d o de hombres sin fe y sin 
patriotismo vengan á aumentar núes 
tras desgracias, entorpeciendo el fomen-
to de nuestra agricultura, alterando la 
paz y el orden de que venimos disfru-
tando y bajo cuya hermosa sombra co 
m e n z á b a m o s la reconstrucción del pa ís 
Sea cualquiera la actitud que osten 
ten. L a Voz del Pueblo eleva su irás 
enérg ica protesta, pon iéndose incondi 
cionalmente al pie del Gobierno consti 
tuido para ayudar Á la defensa de los 
intereses generales del pa ís , seriamente 
amenazados con la determinac ión de 
esos infelices, que no dudamos ignoran 
la magnitud de su obra maldita. 
La Discusión podrá salir del 
paso diciendo que también juega 
á la baja Ixt Voz del Pueblo. 
Mas el país tiene derecho para 
decir que se está jugando con 
fuego, y que los polvos de las 
«trituradoras provinciales» traen 
los lodos de las partidas en 
Oriente, 
puesto a l cobro y en el que se iucluye 
el mencionado recargo del 6 
Como el Ayuntamiento acordó 
consultar al Ejecutivo si proce-
día percibir por cuenta del Con-
sejo Provincial el recargo del 5 
por 100 sobre las fincas urbanas, 
parécenos que lo discreto y lo 
procedente es aguardar á que la 
consulta se evacué antes de in^ 
cluir dicho recargo en los reci-
bos de cobro. 
Nos abstenemos de contestar á 
la carta de nuestro distinguido 
amigo D. Marcos García publi-
cada en nuestra edición úl t ima, 
porque ha sido escrita "para rec-
tificar apreciaciones de El L i -
beral:' 
Solo recocemos de dicha carta 
el re proel le á nosotros dirigido 
de "tomar en serio" manifesta-
ciones que El Liberal había atri-
buido al señor García, para con-
testar, cortésmente que tratándo-
se de persona tan respetable y 
estimada como el ex-Aicalde de 
Sancti-Spiritus, jamás podremos 
tomar á bromrt las manifestacio-
nes que se le atribuyan, con tal 
que no sann inverosímiles ó dis-
paratadas. 
Y ni disparatadas n i inverosi-
les—lo segundo lo corrobora la 
misma carta del Sr. García—eran 
las que le atribuyó el órgano na-
cionalista. 
Hemos recibido la siguiente 
carta; 
B l que suscribe desea que el per iód i -
co do su digna direcc ión ilustre al pú-
blico si debe ó no de pagar el recargo 
del 5 que ú l t i m a m e n t e ha impuesto 
el Municipio sobre las fincas urbanas 
L a duda que como yo tienen muchos 
es la siguiente: por un lado la suspen-
sión del presupuesto provincial por 
el Sr . Presidente de la Repúbl i ca , y 
por otro, el incurrir en el recargo como 
morosos los que no paguen el recibo 
LISA AGRARIA 
Telegramas dirigidos al seOor Pre-
sidente de la R e p ú b l i c a : 
Nuevitas. — "Doy á V d . las m á s ex-
presivas gracias por sus disposiciones 
respecto do la agi icultura cubana y le 
ofrezco mi incondicional concurso.— 
Melchor Berna l" . 
BolondrÚH. — "Junta Local L i g a 
Agraria , agradece sus buenos deseos 
hacia la agricultura y ofrece á V d su 
incondicional apoyo.—Luis Tárala , 
Presidente". 
San Xicolás. — i 'Enterada esta J u nta 
de su levantada actitud á favor de la 
agricultura, base de la riqueza del país, 
acordamos felicitarlo calurosamente y 
ofrecerle nuestro decidido y leal con-
curso.—Pedro Laborde". 
Guanajay. — "Junta Local L i g a Agra-
ria , estima ofrecimiento favor agricul-
tura y espera pronta resolución Gobier-
no, sobre protección agricultura cuya 
necesidad es evidente. Junta acuerda 
saludar respetuosamente primor Mu 
gistrado N a c i ó n . — R . del Castillo, Pro 
Bidente". 
R l ¡ m u ¡ ? ¥ 
K X Bfc T l v V T í í O DIC L A ( i U K K K A . 
EN L A M A N C H U R I A 
Con fecha 2 de Agosto te legraf ía al 
Czar el general Kuropatkiu lo siguien-
te: 
"Nuestras tropas se han r e t i r ó l o de 
Hai -Tcheng por el camino de Ans 
hanshan. VA movimiento fuó realizado 
con precis ión y el enemigo no m o l e s t ó 
para nada en la retirada. 
E l calor terrible qae hace ha ooasio-
uado varios casos casos de inso lac ión . 
Se han tomado medidas que condu-
cen á aligerar el peso que transporta el 
soldado para aliviarlo de fatiga eu las 
marchas: el equipo del soldado se ha 
empezado á conducir en carritos en 
aquellas marchas que sean excesiva-
mente largas. 
E n nuestro frente oriental no hay 
novedad alguna de importancia." 
• 
•» * 
S e g ú n telegramas del general K u r o -
patkin, las tropas del general Hers-
chelmaun son las que han sufrido ma-
yores pérd idas en estos ú l t i m o s cora-
bates en las cercanías de Hai-Tcheng. 
Este general, que manda la novena 
d iv i s ión del ejército europeo, t en ía á 
su cargo la guarda de K o n c h a t z ú y del 
desfiladero de Youshou, sobre el cami-
no de Sai tmatré . 
E n este ú l t i m o punto, el combate fué 
encarnizado y sangriento. U n solo re-
gimiento perdió 800 hombres, que es 
el 25 p. § de su efectivo, antes de ba-
tirse en retirada hacia Á i p i n g . 
Dice Estado Mayor General ruso que 
después de estos combates es probable 
que los Japoneses den algunos d í a s de 
descanso á sus tropas, no solo por lo 
mucho que han debido sufrir, sino por 
el terrible calor que está haciendo. 
Créese, por lo tanto, en San Peters-
burgo que los japoneses no emprende-
rán marcha alguna antes de varios 
días. 
Uno de los corresponsales rusos de 
la Prensa Asociada eu Liao Y a n g , te-
legrafía, con motivo de la retirada de 
los rusos, lo siguiente: 
•'La'orden de evacuar á Hai -Tcheng 
ha sido muy crit icada por las tropas. 
E s penoso retroceder constantemente, 
si es verdad, pero indudablemente este 
movimiento do retroceso debe obedecer 
á un plan, debe conducir á un fin pre-
meditada y tijo, Tengamos un poco 
de paciencia Para avanzar no es po-
sible tener valor solamente; hay que 
contar con muchas cosas m á s . " 
» 
Telegraf ían de Tokio que en la bata-
lla de Siinoncheug dejaron los japone-
ses 800 muertos sobre el campo de ba-
talla, no bajando de 700 las p é r d i d a s de 
los rusos. 
Agrega el telegrama que los japone-
ses han capturado seis cañones en Si-
moncheng y otros dos duraute el com-
bate efectuado en los desfiladoros de 
Yangtse y de Ishouliutzsi. 
» ' » 
Otro telegrama de Hai-Tcheng, fe-
cha 2 de Agosto, dice que los rusos 
evacuaron la ciudad y que los japone-
ses operan en los alrededores, amena-
zando cortar á los rusos su retirada 
sobre Liao Y a n g . 
Las tropas japonesas do refresco, re-
cientemente desembarcada, eu el puerto 
de Niou Tchonang, avanzan sobre uno 
de los flancos de las tropas rusas, cuya 
principal couceuLracióu parece ser 
Liao-Yang. 
Los japoneses forman nn semic í rcu lo 
que alcanza una extens ión de cerca 
de cincuenta millas alrededor de las 
posicioues rusas. 
* 
E l corresponsal del Daily Mail, de 
Londres, que marcha con el e jérc i to j a -
ponés, al describir el combate del 31 de 
Julio, dice que el calor era intolerable 
j que hubo muchos casos de inso lac ión . 
En un regimiento,—agrega el corres-
ponsal—los soldados estaban fnriosos 
por efecto de la sed, y al ver un pe-
q u e ñ o arroyo, no obstante el terrible 
fuego de fusi lería de los rusos, se tira-
ron todos al agua para saciar la sed 
que les devoraba, sin darse cuenta de lo 
que hac ían y sin comprender que aquel 
acto podr ía serles fatal. 
Telegraf ían de Irkust (S iberia) , cou 
fecha 5 de Agosto, que pasan por aque-
lla capital los trenes llenos de heridos 
procedentes del teatro de la guerra. 
Muchos cont inúan con destino á !a R u -
sia europea, y otros se quedan allí . E n 
Irkust ha abierto doce nuevos hospi-
tales la sociedad de la Cruz Roja, y 
otro particular ha sido abierto t a m b i é n 
por la señora del gobernador Mollerius. 
Los precios de l >s alimentos en esta 
ciudad han ido subiendo poco á poco y 
hoy alcanzan el doble que a l principio 
de la guerra. 
L A E S C U A D R A . D E V L A D I V O S T O K 
Con fecha 3 de Agosto te legraf ían de 
Vladivostok diciendo que el despa-
cho oficial del almirante Jessen, que 
manda la escuadra de cruceros recien-
temente llegada de las costas orientales 
del J a p ó n , dice que después de h?ber 
pasado el estrecho de Tsoukar, ya de 
regreso, v i ó la escuadra tres grandes 
guarda-costas japoneses y siete torpe-
deros, que estando fuera del alcance de 
los cañones de los buques rusos, trata-
ron de atraerlos hacia el radio ocupado 
por los torpedos flotantes y bajo el fue-
go de las bater ías japonesas. E l almi-
rante, que ya conoce bastante bien á 
su enemigo, no cayó en la emboscada. 
Los cruceros rusos desembarcaron en 
Vladivostok ve in t i t ré s europeos, entre 
los cuales hab ía diez y seis oficiales. 
E n otro crucero había treinta y dos ma-
layos, cuarenta y tres chinos y sesenta 
y tres japoneses. 
UN* ORUC1ÍRO J A P O N E S i. P I Q U E 
E l Giomale ¿P Italia, de Roma, publi-
có el d ía 3 Agosto, en una ed ic ión su-
plementaria, nn despacho procedente 
de Tokio, anunciando que el crucero 
acorazado j a p o n é s Kasouga (que ante-
riormente era el buque de guerra ar-
gentino Jiivadavia, comprado eu I ta l ia ) 
hab ía sido echado á pique. 
Como es natural, esta noticia causó 
gran sorpresa en los primeros momen-
tos eu algunos puntos de Italia, por ser 
el buque muy conocido allí . 
IJJí T E L E G R A M A D E T O K I O 
Dicen de Tokio con fecha 4 do Agos-
tó que el d ía primero del mismo mes 
salieron de Puerto Arturo doce caza-
torpederos, cuatro torpederos y algunos 
cañoneros, pero fueron ^rechazados in 
mediatamente por los buques de guerra 
japoneses. 
LA E S C U A D R A D E L BÁLTICO 
Telegraf ían de San Petersburgo cou 
fecha 4 de Agosto, diciendo que la 
marcha de la escuadra del Bá l t i co para 
el Extremo Oriente ha sido demorada 
hasta dentro de quince d ías . Los bu-
ques que ya están armados y dispuestos 
son: los acorazados Alejandro I I , Bo-
rodino, Navarin, Osliabia, SñuyaroJ}' j 
Orel; los cruceros Almiranie- Nakhimoff, 
Aurora y otros dos más. Como comple-
mento de esta escuadra, irá t a m b i é n 
una escuadrilla de torpederos y caza-
torpederos. 
E l crucero Oteg y el transporte Km*U-
chatka empezarán iomediatameate sus 
trabajos para armarse. 
CORREO BE ESPAÑA 
L A T R O P I C A L es la cerveza m á s 
exquisita y m á s confortable que se to-
ma en Cuba. 
J U L I O 
K l toro y el ti»?re. 
H e aquí como describe el notable es" 
cr i lor las escenas ocurridas en la plaza de 
San Sebastián con motivo de la lucha de 
un toro y un tigre á los que se había en-
cerrado eu una enorme jaula de hierro 
para ofrecer ese extraño espectáculo al 
público cosmopolita de la hermosa ciu-
dad donostiarra. 
Voy ft describiros la pelea del toro con 
el tigre y su trásrlco fin. De la novillada 
precedente nad i puedo deciros, pues úb 
la presenció. Estuve todo el tiempo en-
tre pasillos, sobre el patio adonde arras-
traban á los caballos muertos. Pero de-
bió de ser emocionante íl juzgar por los 
gritos estridentes, voluptuosos, frenéti-
cos y repetidos de las mujeres, gritos 
anunciadores de que los cuernos de loa 
novillos y los cuerpos de los lidiado-
res se acercaron más de una vez y de diez 
veces. 
Cuando el ú l t imo novillo fué arrastra-
do, me senté en el palco. L a plaza esta-
ba llena en todos los tendidos, graderías, 
andanadas y palcos. E l número de mu-
jeres era enorme. E n la primera fila de 
barreras hahía también muchas. Los ex-
tranjeros—franceses casi todos, ingleses 
residentes en Biarritz los restantes,—pa-
saban de tres mi l . Se había dicho que 
el t i r e del domador Mr. P6zon era un 
magnífico ejemplo de su raza. L a emo-
ción era inmensa. 
E n el centro de la plaza se levantaba 
un enorme jaulón redondo, de seis 6 ¡MCU 
metros de altura por unos quince 6 veinte 
de diámetro. Montados sobre ruedrtí 
avanzaron dos grandes cajones de made-
r a . E n el mayor venía el toro; en 
el menor, el tigre. Se hizo un silencio 
trágico, uno de esos silencios que se es-
cuchan. 
Adosáronse los cajones al jaulón. Le-
vantóse la puerta al del tigre, y la fiera 
permanecía acurrucada. Fuó preciso le-
vantar también la puerta trasera y hos-
tigarle por entre la reja para que se de-
cidiera á penetrar en el jaulón. E l toro 
sal ió resuelto de su jaula, alta la cabe-
za, erguido el cuerpo, soberano y mag-
nífico. 
No bien dió el tigre algunos pasos por 
el jaulón, le acomet ió el toro con noble 
gallardía. VA tigre se agazapó miserable-
mente, haciendo presa con las garras en 
el vientre del toro, esquivando con los 
rápidos movimientos del cuerpo las em-
bestidas do la tierra española. 
A l separarse los animales y cesar este 
primer encuentro, el tigre renunció á to-
do deseo de batalla. Se tendió cobarde-
mente contra la Jaula, con la cara vuelta 
á su enemigo y mirándole de tarde en 
tarde de soslayo, mientras erguido el toro 
en el c»ntro del jaulón, clavaba en el ti-
gre caido los ojos recelosos. 
F u é preciso hostigar al tigra nuevamen-
te, primero á palos; pero la fiera se vol-
vía contra los hombres, pero no contra el 
toro. Avido el público de emociones exi-
gió que por todos los medios se obligara 
á pelear á las dos fieras. Y entonces so 
aplicó a l tigre el fuego centelleante de 
unos cohetes. Rug ió el tigre, saltó de un 
lado para otro, echó á correr sin sepa-
rarse da las rejas circundantes, mientras 
el toro le seguía con la vista, primero, con 
el caerpo después, hasta embestirle. VA 
tigre quedó herido. VA toro permanecía 
intacto, á pesar de que su antagonista le 
hacía preea en el vientre y en las patas. 
Separáronse los animales y seguían como 
antei; fijos el toro los ojos en el tigre, acu-
rrucado éste en un extremo del jaulón. 
AJÍ permanecían varios minutos. 
— ¡Fuego, fuego!—bramaba el público, 
anheloso de sangre. Y de nuevo el doma-
dor y los eaapleadoi de la empresa azuza-
ban al tigre con docenas de cohetes, mien-
tras dos novilleros Í B c i t a b a n con sus capas 
al toro á que se fuera aproximando al ti-
f r e . K l encuentro vo lv ía á repetirse, sin 
que jamás el tigre se dec idiera á arrojar-
te resueltamente contra el toro, sino que 
Ojén JOAQUIN BUENO 
Esta antio-ua y acreditada marca, que goza de merecida supremacía sobre to-
das las demás conocidas, se halla de venta en el a lmacén de los señores Romagosa 
v Como., únicos y exclusivos importadores en esta Isla. 
L a bondad de su calidad, jamás igualada por las diferentes imitaciones que se 
llevan á cabo, está demostrada, de una manera palmaria, en la preferencia que le 
dan los consumidores. . , . -i. . J * ^ ^ - A * 
A éstos debemos llamarlos la atención sobre las imitaciones de esta bebida,— 
para lo cual se emplean botellas ¡guales y etiquetas p a r e c i d a s , - á fin de que no se 
dejen sorprender, y exijan la marca J O A Q U I N B U E N O , que es la mejor y má» 
conocida en esta Isla. 
Importadores exclusivos, 
C 1671 alt 39-7 Jn 
¡jASEOSA FRANCESA? 
P R O N T O S A L D R Á . 
MIERCOLES 10 DE AGOSTO DE 1904. 
F U N C I O N P O l i T A N D A S 
A I AS OCHO y D I K Z . 
A L A S N U E V E y D I E Z 
ENSEÑANZA LIBRE. 
l>enipefiadas por B l a n c a M a t r á s . 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
TOROS DE PUNTAS. 
TEATRO DE ALBISU 
GRAN COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A 
C-152ÍJ 
140 DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
1 A 
PRECIOS POR J A D A TANDA. 
Grilléa 1', 2r ó 3er. puo sin eatrad» .... ?2-)l 
Palcos lr62r piso Idem tl-23 
Loneta con entrada fl-25 
Butaca con ídem JO-W 
Asiento de terulia con Id $0-50 
Asiento de paraíso con id _ fO-35 
Eatrada general }0-3) 
Entrada 4 tertulia 6 paraíso fJ-2) 
J ^ E l domingo, dia 14 do AQOT30. gran 
\ M A T I N B B dedicado á los NIÑOS. 
DE3 
C . R A M E N T O L 
T . T DFL I-A. Tí O 1>3" 
3 2 , O B l í - P O . 3 2 
S A I » J O S K Y Z L ' L i U K T A 
T e l c l o n o n ú n i s . 3 6 4 y 3 o l * H a b a n a 
f ¡GRAN ACONTECIMIENTO! ¡RAMENTOL Y SUS REGALOS! 
Por cada sombrero de P A J I L L A de 3 v $3.50 qae se compre a l contado se regalará un 
p r cioso cuello de Viena, 6 una linda corbata. For cada sombrero P A N A M A de 10 pe-
| sos, se regala ana finísima C A M I S A D E H I L O 6 P I Q U E , alta noredad. Si el sombrero 
es de mkn precio, se aamentará una ¡camisa por cada diez pesos. 
I E J S T O E S J^JLM O O ^ T ^ Z D O . 
Bombines. Castores. Pamelas. Medias 7 calcetines. Preciosos abanicos. P A Ñ A M A S 
j nunca Tistes en la Habana. 
• Gabriel Ramentol, siempre haciendo bien. 
Hay somlrem áe tosías clases y urecios 
Se hab lan todas las lenguas 
S E R E C I B E N E X C A R C OS U E L 
E X T E R I O R 
! T O B E O R N O T T O B E ! 
C-1540 t - l A 
c 5361alt 1-A 
B o t ó n d e O r o 
P E R F U M E EXQUISITO Y P E R M A N E N T E ' 
T e venta en todas las pertumerias , sede* 
j : v F a r m a c i a s de la I s l a . 
{¡osito; S a l ó n Crusel las , Obispo 107 
i . , vquina á Vil legas . 
1-(pósito también de los ricos siropes 
j s c / r a hacer refrescos en casa y endulzar 
la leche para los niños. 
H.©íx^o»cos do @oca.ct y na-antooctetos. 
le! Comercio j e la Hataa . 
S e e c i ó n de I n s t r u c c i ó n . 
Desde esta fecha queda abierta la matr ícu-
la para las asignaturas de Lectura, Escritura, 
Gramática castellana. Geografía, Historia, 
Ari tmét ica , Teneduría de libros y Ari tmét ica 
Mercantil, Inglés , Dibujo Lineal , Taquigrafía 
LDibujo natural para alumnos y la de Corte y abo res para alumnas. 
Para la exped ic ión de la matr ícula es requi-
sito indispensable la presentac ión del recibo 
del mes corriente, y si es para la obtenc ión de 
una de Corte y Labores, además del recibo 
del familiar de la alumna, la presentación de 
esta en el acto de solicitar l a matr í cu la . 
Las matrículas se expedirán en esta Secre-
taría todos IOJ días laborables de 7 á 9 de la 
noche. 
Las clases darán comienzo el lunei dia 8 del 
mes corriente, 
Habana 1 de agosto de 1904.—El Secretario, 
F . Torren». 9496 5t-5 lm-7 
T A R J E T A S • DE • BAUTIZO. 
E l surtido m á s completo y elegante que se ha visto hasta el dia, á precios muy reducidos 
Papel moda ¡.ara Señoras y Sruoritas, timbrado en relieve con caprichosos monoyramas. 
E L E N A L O P E Z D E R O M E O . 
Sombrerera, confecciona, adorna y reforma 
Sombreros de Señoras y Niñas s egún la úl t ima 
moda 6 al capricho; y venie cascos y art ículos 
para los m i s ó o s salud u, 15 A. 
9321 alt 8-ó 
C 1515 
OBISPO 35. t ñ a m b t a y flouza, TELEFONO 675. 
alt 1 A 
Se necesita una paila vertical de 30 a 35 c a -
ballos fuerza, con sus correspondientes acce-
sorios. Dirigirse á el Sr. Villaverde, A d m i -
nistrador del "Diario". C—1479 10tJ130 
Automóvi les . 
De las mejores fábricas francesas. Catálogos 
y precios Cuba 53.—F. Gras, 9345 10tA2 
Dr. Palacio 
Cirujía en general.—V.es Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultaa de 11 a 2. L a -
guuas 68.Tel6fono 1342. C 1165 24 j l 
A M T E S P A M LA HISTORIA DE CUBA, 
Sevende un cajón lleno de notas, autógrafos, 
retratos, planos, documentos y oñetos de la 
época del Bucarally y de otras épocas. Tam-
bién, gratis, varios certificados, testimonios y 
cartas de muchas.personas que han recupe-
rado lasalud tomando el magní f i co B I O O B N O 
(Eujendrador de vida). Francisco C a m ó n L6-
pez, H . B. 12. 9S31 4tAg6 
E N L A FINCA " E L G U A Y A B A L 
delSr. F . Bascuas, situada en el k i lómetro 
veinte y cinco de la carretera de la Habana á 
Güines, se solicita un cocinero ó cocinera pe-
ninsular, que sea persona seria de edad y buen 
cocinero. Sueldo 17 pesos mensuales. Si no tie-
ne buenas y conocidas referencias y no está 
acostumbrado al campo, que no se presente. 
E s para corta familia. 9614 8tH-8m9 
Q U E R E I S P I N T A R 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
tín, pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino. 
Te lé fono 569. 9626 26t-A8 
E L C O R R E O D E P A R I S 
G K . W T A L L E R D E T D í T O R E B I A 
o todos lo i adelantos de est i industria, sd 
t iñe y limpia toda clasa de ropa, tan:.o de Ss-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á reco)er los encargos 
avisando al T e l é f o n o 630, y esta casa cuenta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Berna™ 2Ü, L i Francia; y E^ldo 13, L a Palma, 
los precios arreglado i á la situación. 
Teniente iiey ¿3, irei.ts a Sarrá. Te lófonl69 í 
C 1591 26t-8 A 
Ü l A K I O OJ5 L A MAlglWA -Ediciánde la tarde-Agosta IQde 1904. 
peleaba desdo el suelo, mientras el toro 
procuraba cornearle y pisarle. 
- ¡Fuego, fuegol—gritaba todo el pú-
blico en tendidos y gradas y palcos, mu-
jeres, hombrea, ancianos, niños, extran-
jeros y españoles. Y de nuevo =e aplica-
ban capotazos y cohetes á las fieras, y el 
encuentro vo lv ía & repetirse, y las fieras 
hacían las paces por unos minutos. 
—¡Fuego, fuego!—aullaba el público al 
prolongarle el armisticio. Y volv ían ios 
cohetes. ¡Fuego, fuego, fuego, fuego, fue-
go, fiu'go! Las mujeres gritaban como lo-
cas. ¡Fuego, fuego!.... Toro y tigre forza-
ron la puerta q u e d i ó entrada al tendido. 
E l tigre estaba libre. 
¿Libre?... E l tigre quedaba tendido bo-
ca arriba, magullado el cuerpo, inmóvi l , 
con el cuello desangrándose inmensamen-
te por una gran cornada. 
¿Qué importaba?.... E l páblico se ima-
g inó verle saltar á los tendidos, y verse 
devorado enteramente por sus fauces; 
¡aquellas pobres fauces qus respiraban 
sordamente en expiraciones de agonía! 
Y entonces, la multitud echó á correr. 
E n el tendido número 2 v i un grupo de 
treinta ó cuarenta personas tendidas. Los 
fugitivos pasaban por eucima. E n menos 
de dos segundos, sólo la mitad de la mu-
chedumbre quedaba en la plaza. 
—¡Matar al tigre! ¡Matarlo! ¡Matarlo!, 
g e m í a el público enloquecido, pero esta 
vez de espanto. ¡Matarlo ú os matamos!, 
gritaban á los raiqueletes, con los revól-
veres en la mano, algunos individuos. 
U n oficial de miqueletes, con un mau-
ser en la mano, avanzó por el ruedo. A l 
primer tiro, la fiera estiró lamentable-
mente sus dos patas traseras, las agitó en 
el vacío y quedó muerta. Pero la multi-
tud no se tranquilizaba ni aún después da 
su muerte. 
—¡Matarlo, matarlo!, gritaba á los mi-
queletes. Y muchos de éstos, cediendo á 
la presión popular, dispararon los mau-
sers. Las balas rebotaban en la arena, á 
pocos metros del animal muerto y tam-
bién en los barrotes del jaulón, y salta-
ban, despedidas con fuerza, en todas di-
recciones. Una de ellas d i ó e n el palco 62, 
vecino al que yo ocupaba, otra en el pal-
co 15. 
E n el tendido número 1 resonó un gri-
to de profundo terror. ¿Qué sucedía? A l 
poco tiempo salieron conducidos en bra-
zos el marqués de Pidal, el señor Urqui-
jo, diputado carlista por Tolosa, el hijo 
de don Tirso Olarábal, representante de 
don Cárlos en Guipúzcoa.—¿no es curioso 
el hecho de que todos los heridos conoci-
dos comulguen en análoga» ideas?—y 
otros varios heridos á balaros, mientras 
iban también á la enfermería de la Pla-
za las señoras y los niños pisoteados y 
desvanecidos. 
A l fin el público se percató de que el 
tigre estaba muerto. Y entonces,valero8o 
y audaz, se arrojó al ruedo y lo remató á 
tiros de revólver, á navajadas, á hacha-
zos, á golpes de martilo, hasta despeda-
zarlo en mil fragmentos y disputarse los 
trozos de la piel... 
Péro si el tigre estaba muerto, el toro 
quedaba vivo y libre, fuera del jaulón, 
parado, pero intacto. Alguien pidió que 
se le mataraá tiros. No faltaron aficiona-
dos que lo azuzaran con las chaquetas.El 
toro corneó á uno de ellos. Se temió que 
los miqueletes dispararan los mausers. 8e 
renovó en los tendidos el pánico. A l fin 
de un cuarto de hora de angustiosa es-
pectación, los guardias civiles despejaron 
el ruedo y el foso... Y un cabestro se l levó 
al corral el toro. 
Terminó el espectáculo. A la salida vi 
A una dama enlutada que, llevada en bra-
zos, penetraba en un jardín, y enloque-
cida por las emociones, no reconocía á 
sus hijas. A l entrar en San Sebastián 
tropecé con un grupo de obrero» socialis-
tas de Bilbao, de Eibar, de Pafajes y de 
la capital, que vo lv ían á la ciudad desde 
Loyola, donde hablan celebrado una j ira . 
Ninguno de ellos habla estado en la co-
rrida. 
Ramiro de Maeitu. 
San Sebaetiíin 25 de Julio. 
B r o n u i pesada—Duendes y brujas 
Orihuela 21 
ü n misterioso suceso excita desde ha-
ce algunos días la curiosidad de este ve-
cindario. 
Díjose que en una casa del barrio de 
San Pascual producíanse ruidos extraños , 
que tenían alarmados á los vecinos. 
A l principio no se dió crédito al ru-
mor; pero persistiendo éste, no faltó 
quien se pusiera en acecho para averi-
guar si el hecho era cierto. 
Varias personas con quienes he habla-
do afirman que los ruidos prodúcense 
siempre á media noche. 
Muchos curiosos dedicáronse á obser-
var las causas del Inexplicable fenómeno, 
no consiguiendo nada. 
Loa misteriosos ruidos son, al decir de 
las personas que los han oído, como fuer-
tes golpes, que hac^p trepidar las puer-
tas y vidrieras de las casas inmediatas á 
la en que se produce el fenómeno. 
E l vecindario hace comentarios res-
pecto al suceso, hablándose de duendes y 
brujas. 
Sin embargo, la creencia general es que 
se trata de algún vecino de buen humor 
que está gastando una broma pesada con 
el vecindario. 
L a Prensa ha hablado ya del asunto, 
excitando el celo de las autoridades para 
que averigüen las causas de los ruidos 
misteriosos. 
Sacerdote h o m i c i d a — P a d e c í a m a n í a 
persecutoria—Pueblo indignado. 
Zaragoza SI 
E n Pastriz, pueblo de las inmediacio-
nes de Zaragoza, el cura párroco ha dado 
muerte a l vecino D. Francisco Bernard, 
propietario, exregente de la Sociedad 
Azucarera Ibérica. 
E l agresor disparó cinco tiros de revól-
ver sobre su víct ima, que murió instan-
táneamente. 
A l divulgarse la noticia, el pueblo se 
ha amotinado contra el homicida. 
U n propio ha venido á Zaragoza á pe-
dir fuerzas de la Guardia civil para apa-
ciguar el tumulto. Con este objeto han 
salido paca Pastriz ocho guardias ci-
viles. 
E l cura, que se llama Lorenzo Ort'.z, 
*B úa joven perteneciente á una familia 
que reside en Zaragoza. 
Desconócense los detallen de la cuestión 
que ha dado lugar al homicidio. 
NUESTRAS CAPA 
I N G L E S A S , 
C L A S E E S P E C I A L , 
SOiN IMPERMEABLES 
L A H A R I N A 
Portales ie hi Teléf. 929. 
C 1526 alt t-2A 
Fuerzas de la Guardia civil de á caba-
llo, estacionadas en la plaza, se esfuerzan 
en contener á la muchédumbre que. en 
actitud poco tranquilizadora vocifera an-
te la casa del Ayuntamiento, en que el 
homicida se halla detí nido. 
E l Jutgado del distrito del Pilar se ha 
constituido en Pastriz para proceder á 
las primeras diligencias. Inmediatamen-
te hizo comparecer al procesado, Loren-
zo Ortiz, para someterlo á la indagato-
ria; pero se suspendió el acto en vista 
de las alarmantes demostraciones del ve-
cindario. 
Francisco Bernasd. residía desde hace 
pocos días en Pastriz, donde había ido á 
dirigir los trabajos de la recolección. 
Lsta mañana fué á una era de tu pro-
piedad, en la cual ha montado una má-
quina trilladora de vapor, encontrándose 
en el campo llamado Avandanes al cura 
párroco, Lorenzo Ortiz. 
Se ignora si entre ambo» surgió algu-
na cuestión; pero lo cierto es que éste sa-
cando el revólver, disparó cinco tiros, 
contra Bernard, dejándolo muerto en el 
acto. E l ruido de la máquina trilladora 
ahogó el de las detonaciones, impidiendo 
que los jornaleros que se hallaban en la 
era se percatasen de lo ocurrido. 
E l homicida se retiró tranquilamente, 
presentándose en seguida á la Guardia 
civil , que lo detuvo. 
E n cuanto la noticia del crimen co-
menzó á divulgarse, el pueblo, indigna-
do, produjo un verdadero tcmulto, que 
apenas pudo sofocar la benemérita. 
Cuando esta tarde el cura rodeado de 
guardias, fué sacado del pueblo, cayeron 
sobre el preso algunas piedras disparadas 
por aquella multitud irritada. 
L a v íc t ima, Francisco Bernard, era 
una persona que gozaba generales simpa-
tías y que, como antes he dicho, desem-
peñó la gerencia de la Azurera de Ara-
gón. Deja seis hijos. 
E l cura era hombre de costumbre» mo-
rigeradas. So dice que padecía la manía 
persecutoria, y en más de una ocasión 
dió señales de desequilibrio mental. 
F r a i l e s buscando a lojamiento . - -Di f i -
cultades p a r a establecerse.—Com-
prando casas. 
Palma 2S. 
E l diario Ultima hora publica una in-
formación relativa á los frailes que tratan 
de establecerse en Mallorca. 
Han venido diferentes comisiones de 
franceses, que pasean por Palma en bus-
ca de casas. 
Los frailes trapenses han desistido de 
establecerse á causa del excesivo precio 
de las fincas. 
También han venido dominicos, capu-
chinos, mercenarios y franciscanos, ha-
llándoae dispersados en varias casas. 
Su pénese que no se establecerán por las 
muchas dificultades que encuentran. 
Hay probabilidades de que queden los 
hermanos de la Doctrina Cristiana, que se 
dedicarán á dicha enseñanza, á la de la 
cipncia y á la del comercio. 
Me consta que tenían comprada una 
casa en el centro de la población; pero 
habiendo surgido dificultado» que segu-
ramente les harán deeistir establecerse, 
buscan otra finca. 
L a fiesta de Santader . 
Santander £4. 
Se han inaugurado las fiestas de San-
tander. Con tal motivo reina extraordi-
nario regocijo en estai ciudad. 
A las nueve de la noche se ha verifica-
do la gran retreta, primer número del 
programa. 
Los cuerpos de bomberos municipales y 
voluntarios, con sus respectivas bandas 
de música y acompañados de varios dul-
zaineros, salieron de la plaza de la Liber-
tad, precedidos de heraldos á caballo. 
Después de recorrer el boulevard en to-
da su longitud, llegaron á la Segunda 
alameda, con antorchas y luces de ben-
gala que llevaban los mismos bomberos. 
Con esto han quedado inaguradas ofi-
cialmente las fiestas. 
Por todas parte reina inusitada anima-
ción. E n los paseos, la concurrencia es 
tan numerosa, que s» hace imposible el 
trítnsito. 
Los trenes llegaron ayer y hoy 6 la ca-
pital de la Montaña materialmente ates-
tados de viajeros, que vienen á presenciar 
las fiestas. 
Anoche debutó en el teatro Principal 
la compañía que dirige el primer actor 
señor Salvat. 
Con un lleno completo se ha celebrado 
el primer concierto de la temporada en 
el Gran Casino del Sardinero 
Las fiestas han entrado en el período 
álgido, 
Hoy se verificará la primera corrida de 
toros, que promete ser animadís ima. 
M i t i n republicano c u Orense 
Orense 24. 
Se ha celebrado en esta ciudad un im-
portante mitin republicano, al que han 
concurrido los elementos más caracteri-
zados del partido en la localidad. 
H a n hecho uso de la palabra los seño, 
res Muro, Garballo , Miranda y Garra. 
Su» discursos han sido acogidos por la 
concurrencia con marcadas muestras de 
entusiasmo. 
E l señor Lerroux pronunció también 
un discurso elocuentís imo, mereciendo 
una ovación ensordecedora. 
D e C a s t e l l ó n . — P u e b l o amotinado. - -
Cineo detenidos ' - -Una peregr i -
u u c í ó n . 
Castellón el . 
Hace a lgún tiempo que el Ayunta-
miento del pueblo de Becbi concedió al 
geñor Burgaleta la traída de agua pota-
bles. 
Se promovieron varios incidentes por 
aprovechamiento de agua» para riegos, 
entablándose un expediente qne resolvió 
el Ministerio de la Gobernación á favor 
del concesionario. 
Durante la tramitación del expediente 
el pueblo amotinóse diferentes veces con-
tra el concesionario, privándole de la en-
trada de agua para el riego. 
Como las obra» quedaron paralizadas, 
fueron deteniéndose las aguas, por lo 
cual se dió parte al Gobernador, indi-
cándole lo peligroso que esto era para la 
salud pública. 
Ayer se presentó en Bechi el apodera-
do del concesionario, acompañado de al-
gunas parejas do la Guardia civil . 
E l vecindario se amot inó , tratando de 
impedir la entrada; pero la guardia civil 
logró calmar los ánimos. 
Hoy ha salido con dirección á dicho 
pueblo el Teniente Coronel de la Guardia 
civil con una sección de Caballería acom-
pañado del Director provincial de Sani-
dad, doctor Clarús.que llevaba orden de 
reconocer el agua é informar si ofrece pe-
ligro para la salud pública. 
Témese que se reproduzcan los desor-
denes, habiendo detenido la fuerza pú-
blica á cineo vecinos por exitar los áni-
mos al mot ín . 
Del Inmediato pueblo de Yil lareal sa-
lieron ayer, en el ferrocarril Central do 
Aragón) tres mil fieles que se dirigen en 
peregrinación á la Virgen de la Vega. 
E PROVINCIA! 
S A N T I A G O D E C U B A 
V E I N T I C I N C O H O M B R E S ARMADOS 
(Pe* telégrafo), 
1̂  Umi-d'hianío, Agosto 9, { | 
« las 8.15 p. ai. ) j 
A l D I A R I O D E L A M A U I N A 
H a b a n o . 
P o r c o m u n i c a c i ó n de l Alca lde d e l 
barr io P a l m a r , de esta j u r i s d i c i ó n , so 
sabe que en el pun i o i lnmado ta GQt-
r a , á cuatro leguas de ésta* se ha pre-
sentado una part ida de veint ic inco 
hombres anuados que no h a n r e a l i -
zado actos de violencia. 
H a n salido á disuadirlos de tal s i -
t u a c i ó n el Alca lde s e ñ o r G i r ó , el ge-
neral P é r e z y el coronel L e ó n . 
J B corresjiotisal, 
P U N T Q j Í M i r 
Rabana, Agosto 1° de 100Í . 
S r . Director del DIARIO DÉLA MARINA. 
Presente. 
M i distinguido amigo y c o m p a ñ e r o : 
Como quiera que en su importante pe-
r iód ico se p u b l i c ó — d e s p u é s de haber 
dado yo por terminado un asunto que 
ya cansa—una carta de un miembro 
del Partido Moderado del C a m a g ü e y , 
en la cual se aparentaban deseos de 
hacer creer que se iba d poner á mi 
d i s p o s i c i ó n traté de resolver, prudente 
y p r á c t i c a m e n t e , ese ya r id ícu io pro-
blema, y por las copias de las cartas 
que hoy se publican en E l 2!uudo, i.e 
ve claramente que no hab ía tal deseo, 
sino por el contrario, el de prolon-
gar una s i tuac ión que la seriedad no 
aprueba. 
Ahora bien: mi amigo el Dr . L i n -
coln de Zayas me ha manifestado ayer. 
— á presencia de los señores Cayetano 
Pérez , Administrador de L a Liich* y 
Abelardo Fernández Blanco, d u e ñ o 
del restaurant E l Escorial—que ese 
miembro del Partido Moderado del 
Camagfxey, trataba de lograr, entre 
sus conocidos pol í t icos , actas de hono-
rabil idad; y como yo tengo la seguri-
dad de que por encima de los pequefios 
intereses de partidos se colocan otros 
intereses superiores, conf ío en que esas 
pretensiones no se real izarán, porque 
de realizarse vendr ían á complicar y 
agravar la s i tuac ión . 
Pero h á g a s e lo qne se haga, y d í g a s e 
lo que se diga, estoy resuello á no per-
der m á s el tiempo en este asunto que 
ni aún merece los honores del despre-
cio; en el bien entendido de qne—ahora 
y siempre—ese miembro del Partido 
Moderado del C a m a g ü e y puede hacer-
me, sin necesidad de las actas que bus-
ca, una simple ind icac ión privada para 
llevar á la práct ica aquellas manifesta-
ciones que hizo de "ponerse á mi dis-
p o s i c i ó n " . 
Gracias mil anticipadas, mi estimado 
c o m p a ñ e r o , y mande á su affmo, 
MANUEL SECA DES. 
BUEN EJEMPLO 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Con asistencia de un selecto concurso 
de asociados que se reunieron en la 
tarde del domingo 7 del corriente en 
los salones de la Sociedad del Vedado, 
ce lebró la A s o c i a c i ó n de Propietarios, 
Industriales y Vecinos del Vedado y 
P r í n c i p e , la junta general ordinaria 
correspondiente al primer domingo de 
Agosto del año actual. 
U n a ver aprobada el acta de la junta 
anterior, y dado conocimiento de la 
orden del día, procedió el señor Secre-
tario á la lectura del luminoso informe 
en que se hacen constar los trabajos 
efectuados por la Asoc iac ión , desde l a 
anterior junta ordinaria correspondien-
te al mes de Febrero, hasta la fecha de 
la celebrada ú l t i m a m e n t e . 
Son, por todos conceptos, merecedo-
res de elogios los trabajos realizados 
por la Asoc iac ión en beneficio del 
procomún, y tendentes al mejoramien-
to de los barrios del Vedado y P r í n -
cipe, que han permanecido hasta é p o c a 
reciente abaudonados en el mayor de 
los olvidos por las instituciones oficia-
les que tienen ei deber de atenderlos. 
Gracias á la salubridad natural de es-
tos barrios, á la pos ic ión topográf ica 
que oenpan, y sobre todo, á la inicia-
t iva particular, no han quedado redu-
cidos á arrabales, formados por barra-
cas, en justa correspondencia á sus 
abandonadas calles y á despecho de un 
principio económico rudimentario, que 
ordena que la iniciativa privada en el 
fomento urbano v a y a a c o m p a ñ a d a de 
la pro tecc ión y auxil io o í h i a l , y á 
riesgo de enterrar riquezas en lugares 
inaccesibles, para disfrutarlas, se han 
edificado palacios, se han construido 
chalets, y las manzanas de casas forman 
bellos grupos de edificios, colocados en 
el centro de hermosos jardines, qne po-
nen de manifiesto el sarcást ico contras-
te qne existe entre la limpieza y la 
bondad de la iniciativa privada, cuan-
do se traspasan los umbrales de las 
verjas, y la desatenc ión y abandono en 
la v í a p ú b l i c a con sus innumerables 
charcos y lagunatos pestilentes, las 
descarnadas rocas y los espesos mato-
jos en las calles más transitadas. 
' T sin embargo, las viviendas priva-
das son escrupulosamente inspecciona-
das, y en el m á s m í n i m o detalle en-
cuentran nn foco de infecc ión; y como 
este rigor no se aplica á las casas de 
servicios púb l i cos , se han visto los 
particulares precisados por estas y 
otras razones Á crear sociedades locales 
qne á su vez inspeccionen los procedí 
mientes de las instituciones mnnicipa-
Ics y provinciales; una de estas meri-
t í s i m a s asociaciones es l a de propieta-
rios y vecinos del Vedado y Pr ínc ipe , ii 
E n el informe leido en la ú l t i m a jon- J! 
ta se manifiesta l a productiva labor 
l levada ¿ cabo por la Junta Directiva, 
qne h a gestiouado durante los ú l t imos 
seis meses, entr® otras cosas, l a aper-
tura y compos i c ión de calles y abaste-
cimiento de agna; ha tratado sobre 
rasantes de las aceras, ha pedido que 
se hiblezcn una cn^a de socorro en el 
Vedado; que se instale el teléfono de 
la p o ü c í » ; que so rotulen las calles, se 
aumente el alumbrado y no se suprima 
la sección del Cuerpo de Bombaros que 
está en el Vedado, aumentando el per-
sonal por iniciativa particular; tam-
bién ha conseguido (pie se aumente la 
la po l i c ía y se impida el pastoreo de 
animales por las calles; ha procurado 
que la C o m p a ñ í a del t ranv ía e léc tr ico , 
componga el pavimento de l a v í a y 
abra algunas alcantaril las; j mientras 
la gest ión de nn baño grát i s para po-
bres, construido por el Municipio, no 
sea nn hecho, el señor Carneado ha 
cedido generosamente su baño para 
que lo utilicen grátis , á determinada 
hora, las mujeres y n iños pobres del 
Vedado y Principe . L a A s o c i a c i a c i ó n 
ha acordado que se publique una re-
vista mensual grát i s para los asociados 
y ha resuelto multitud de expedientes 
que sería prolijo enumerar. 
T a m b i é n est¿i Asoc iac ión ha presen-
tado al honorable Presidente de la E e -
p ú b l i c a una instancia, suplicando que 
el Ejecutivo insista en la supres ión del 
5 por 100 de recargo sobre las cuotas 
municipales de fincas urbanas, esta-
blecido por el Consejo Provincial . 
L a asoe iac ión de que tratamos se ha 
establecido sobre bases económicas , y 
con sólo año y medio que lleva de fun-
dada, tiene un remanente l íqu ido de 
rnás de mil pesos, después de cubiertos 
todos los gastos y haber contribuido á 
algunas suscripciones. 
Este dato puede servir de ejemplo á 
los organismos oficiales, creados sobre 
bases tan costosas, que cualquiera de 
ellos, por sencillo que sea, le cuesta á 
Cuba algunos cientos de miles de pesos 
al año. 
Tenemos tres instituciones importan-
tes en la Habana, dedicadas principal-
mente & la protecc ión de la riqueza ur-
bana. E l Centro de la Propiedad, cuya 
presidencia la ocupa uno de los míís es-
clarecidos talentos de Cuba. L a Asocia-
c ión de Buen Gobierno Municipal , que 
en su esfera de fiscalización tiende á 
proteger la riqueza urbana, y á cuyo 
frente se ^encuentra el importante na-
viero y acaudalado propietario señor 
don Cosme Blanco Herrera, y que cuen-
ta, como su m á s valioso sostén, con la 
actividad y saber del notable letrado 
señor Carrera y Jnstiz, y por ú l t imo , 
la floreciente A s o c i a c i ó n de Propieta-
rios y Vecinos del Vedado y P r í n c i p e , 
presidida por el ilustrado Dr . M . V a -
rona Suárez, con la cooperación de una 
directiva, merecedora de aplauso por 
las gestiones realizadas hasta el pre-
sente, fil 
Resta sólo que se acreciente cada vez 
m i s el apoyo material y moral que ne-
cesitan estas instituciones de parte de 
los interesados en la prosperidad de la 
riqueza urbana, y entonces, s i la unión 
reina entre los elementos afines á las 
mismas, serán atendidas las quejas de 
los propietarios y escuchadas sus razo-
nes, si van amparadas por la justicia. 
Queda de usted atento amigo, 
A N G E L GARCÍA FORNAHIS 
Habana 8-8-04. 
m G i l í de m i m g u i í 
Por lo que pueda tronar, le suplico 
tenga la bondad de hacer rectificar las 
erratas de m á s bulto que aparecen en 
mi carta publicada hoy en la ed ic ión 
de la m a ñ a n a de ese importante perió-
dico, y son las siguientes: 
Párrafo 69, a n t e p e n ú l t i m a l ínea , don-
de dice "actitudes", yo h a b í a escrito 
"aptitudes"; párrafo 79, l íneas 9 y 10, 
donde pusoel señor cajista: "la po l i c ía 
de seguridad provincial deben etc.", 
yo escribí en el original: "la po l i c ía do 
seguridad provincial y municipal de-
be " ; el párrafo 109, l ínea 14, en 
que el señor cajista cambió por su cuen-
ta y riesgo el concepto emitido por mí, 
colocando un advervio de negac ión don-
de no debiera existir, porque yo escri-
bí: "en la a p l i c a c i ó n de dicha ley se 
han olvidado los intereses permanentes 
de C u b a " , y el dicho señor cajista pu-
so: "no se han olvidado", y por últi-
mo, en el párrafo 11, l ínea 3^, donde 
dice " í n t e g r a s " , yo escribí "integran-
tes.'1 
LOS IMPUESTOS 
I N F R A C C I O N E S . 
Los Inspectores del Impuesto seño-
res Brito y Facenda, ocuparon 34 se-
llos usados en la bodega de don Bafael 
Cueto, calle de la Zanja n ú m e r o 5. De 
esta infracción se d i ó cuenta al señor 
Juez Correccional del segundo distrito, 
ante cuya autoridad quedó citado el 
infractor. 
U n Inspector del Impuesto y nn v i -
gilante de la 9? E s t a c i ó n de po l i c ía , se 
presentaron ayer en la bodega " E l Re-
creo de Almendares ," (Paso de la Ma-
dama) propiedad de don Saturnino 
Alonso, ocupando un paquete con se-
llos para licores fuertes ya usados, va-
rios mazos de tabacos sin los sellos co-
rrespondientes, y <) garrafones de l i -
cores fuertes con los sellos especiales, 
pero sin poseer los fraccionarios. 
D e esta infracción se dió cuenta al 
Juzgado correccional del distrito. 
ASUNTOS VARIOS. 
DECRETO 
L a Gaceta Oficial de hoy pub l i cará 
nn decreto presidencial, dictando las 
reglas de carác ter sanitario que han de 
observarse en la construcc ión de nue-
vo* cementerios. 
D E C R E T O P R E S I D E N C I A L 
E l seilor Presidente ha condonado el 
resto de la pena que le fué impuesto a l 
señor Antonio Moro y Corzo por in-
fracción del E e g í - m e u t o de los im-
puestos. 
L 0 3 FONDOS D E L EMPRÉSTITO 
E n el vapor Morro Caslle llegado hoy 
á puerto ha venido la primera remesa 
de los foijdos del E m p r é s t i t o consisten-
te en 1.500,000 pesos. 
. Dichos fondos han llegado en 30 co-
ñ e t e s conteniendo cado uno, s egún 
expresa la factura, 10 sacos con 250 
piezas de *20 cada una de oro de los 
Estados Unidos, formando un total de 
75.000 piezas, cuyo valor asciende al 
citado $1.500,000. 
Mañana, jueves, debe recibirse por 
el vapor Havana la segunda remesa 
consistente t a m b i é n en $1.500,000. 
Los embarques han sido combinados 
de modo que para el día ú l t i m o del 
presente mes es tén aquí los $10.558,635 
procedentes del primer plazo de la 
venta de los Bonos del E m p r é s t i t o de 
35 millones de pesos. 
E l flete y seguro de las remesas no 
cuesta más que $1,300 por cada mi l lón, 
s e g ú n contrato celebrado con la l ínea 
de W a r d , que fué la que mejores pro-
posiciones hizo. 
SUSPENSIÓN D E UN E S T A T U T O 
S e g ú n nuestros informes, el Presi-
dente de la R e p ú b l i c a suspenderá de 
un momento á otro, la ejecución del 
nuevo estatuto de presupuesto acorda-
do por el Consejo Provincial de la Ha-
bana. 
E L SEÍfOE L E C U O N A 
E l Gobernador provincial de Ma-
tanzas, señor Lccuona, v i s i tó al Secre-
tario de Gobernación, informándole del 
estado sanitario en que se encuentran 
algunos pueblos de su provincia, los 
cuales ha visitado recientemente. 
E l señor Lecuona informó t a m b i é n 
a l señor Cancio del estado d é l a s carre-
teras y caminos vecinales. 
Esta tarde v i s i tará el señor Lecuona 
al señor Presidente de la R e p ú b l i c a . 
NO H U B O E N T R E V I S T A 
Por encargo del Secretario de la Pre-
sidencia, señor Belt, hacemos constar 
que el señor Solero Figueroa, no cele-
bró entrevista con el señor Presidente 
te de la R e p ú b l i c a , sino que su pre-
sencia en Palacio tuvo por objeto ha-
cerle una visita de despedida, con mo-
tivo de partir hoy para Puerto Rico, y 
que son falsas las opiniones que en la 
reseña de esa visita se le atribuyen al 
s e ñ o r Presidente. 
K U E V O MÉDICO 
L a Junta Direct iva de la Colonia E s -
p a ñ o l a de P inar del R í o ha nombrado 
al Sr 1>. J o s é A v e n d a ñ o para que 
d e s e m p e ñ e la p iara nuevamente creada 
de Módico de consulta, suplente del 
M é d i c o Director. 
E L SE5J02 G O V T I Z O L O 
Dice E l Imparcial, de Cienfuegos, 
que se halla bastante mejorado, de las 
dolencias que le tienen en cama, el se-
ñor don A g u s t í n Goytizolo, 
l í o s alegramos. 
POSESIÓN 
Hoy d e b i ó haberse hecho cargo nue-
vamente de la A d m i n i s t r a c t ó n d é l a 
A d u a n a de la Isabela, el señor don 
Francisco de P. Machado, que se en-
contraba en uso de licencia. 
T R A T A D O D E COM.ERCIO 
L a Legac ión de Cuba en Roma ha 
participado al Departamento de Es ta -
do que el Congreso italiano ( la Cáma-
ra y Senado) a p r o b ó el Tratado de 
Amistad, 'Comercio y N a v e g a c i ó n sus-
crito en la Habana en Diciembre de 
1903 entre Cuba 6 I ta l ia . 
F a l t a ahoi-a la aprobac ión del Sena-
do cubano para proceder al cange de 
las ratificaciones. 
NO E S C I E R T O 
E l jefe del despacho de la Secretar ía 
de Gobernac ión , Sr . D . Balbiuo Gonzá-
lez, nos ha suplicado hagamos p ú b l i c o 
que lo dicho hoy por el per iód ico J la-
vana Fost , referente á una entrevista 
tenida por uno de sus reporters con di-
cho señor Gonzá l ez y las manifesta-
ciones á este señor atribuidas, son in-
ciertas. 
I N T E R I N I D A D 
E l s eñor Encargado de Negocios de 
la R e p ú b l i c a Dominicana, ha comuni-
cado á la Secretar ía de Estado que de-
clarado cesante por su Gobierno el señor 
L u i s Desaugles, Cónsul en Santiago de 
Cuba, se ha hecho cargo interinamente 
del despacho de la Oficina Consular el 
V i c e c ó n s u l s eñor Gracil iano Zambrano. 
A R R O J A D A A L JfAR 
E n la t raves ía del vapor cubano 
"Nuevo Moriera", de Nuevitas á este 
puerto, so arrojó al mar la pasajera 
mestiza Franc i sca F e r n á n d e z , la cual 
hab ía tomado pasaje en Puerto Padre y 
proced ía de Chaparra . 
A l fondear en bah ía el citado vapor 
se c o n s t i t u y ó á su bordo el sargento de 
la po l i c ía del Puerto Juan Ríos , por 
orden de su c a p i t á n Sr . Cruz Muñoz . 
Practicado un registro en el camaro-
te que ocupaba la F e r n á n d e z , se eucon-
tró un bulto de ropa de uso. 
E l sargento R í o s l evantó acta y dió 
cuenta a l Juez correspondiente. 
G R A V E 
A y e r tarde al atracar a l muelle de 
Cabal ler ía l a lanc-Ua de tráfico de ba-
h í a n? 170, aT tratar de colocar la de-
fensa el marinero J u a n Jaime Palleira, 
tuvo la desgracia de cogerse el pie de-
recho entre el muelle y l a lancha, 
f rac turándose dicho pie. 
S u estado fué calificado de grave por 
el m é d i c o de guardia de la casa de so 
corro del primer distrito, que le prac-
t icó la primera cura. 
ffAlKK 
Grai Mm Cflirál. 
D e Id ioms , T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a y T e l e g r a f í a 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E n EOIO cuatro meses se pneden adquirir en e s u Acadamia, los conocimientos de l a Ar l t . 
m í t i c a Mercantil y Tenedur ía de deLibroa. m»g~%J 
Claaes de 8 d é l a mañana á 9;i la noche. 9717 26t-9 A g 
Servicio de la Prensa Asociada 
DETIOY 
F A L L E C I M I E N T O 
X u e v a í'orfc. Agosto JO. — H a falleci-
do Mr . George V c s t , ex-Senador por 
M i s u r i . 
N O H U B O A P E D R E A M I E N T O 
Washitigtoti , Agosto Í O . - - E 1 P r e s i -
dente K e y e s h a telegrafiado desde 
B o g o t á , a l representante de Colom-
bia en é s t a , que no es cierto, segrtn se 
ha dicho, que haya sido aped reado el 
Consulado de los E s t a d o s Unidos en 
aquel la capital . 
L O S B U Q U E S D E G U E R R A 
I N G L E S E S 
L o n d r e s , Agosto I O . - - F A L o r d jefe 
del A l m i r a n t a z g o h a declarado hoy 
en la C á m a r a de los Comunes , que es 
m á s importante ahora , que en n i n g u -
na otra é p o c a , que los buques de gue-
r r a ingleses y más part i cu larmente 
los acorazados , sean de los tipos m a -
yores y más acabados que se conocen. 
U N C R U C E R O R U S O 
H a cruzado rec ientemente frente a l 
cabo de F i u i s t e r r e uu crucero ruso 
de g r a n porte, y s e g ú n indicios, es el 
mismo que p e r s i g u i ó y t r a t ó de a p r e -
s a r , ha pocos d í a s , un vapor a l c i u á u , 
I N C O N F O R M I D A D 
D E I N G L A T E R R A 
S a n Petershnrgo , Agosto 1 0 . - - A . 
consecuencia de la e n é r g i c a protesta 
que ha formulado I n g l a t e r r a c o n t r a 
el fallo del T r i b u n a l de presas do 
Vhulivostock que ha declarado bue-
na la captura del vapor K n i g h t Com-
inander y justif icado, con arreglo á 
las leyes internacionales , el h u n d i -
miento del mismo, el gobierno ruso 
ha acordado que el caso sea reconsi-
derado por un tr ibuna l especial que 
se n o m b r a r á a l efecto. 
A N T I C I P A N D O S E A L F A L L O 
E l E m b a j a d o r de la G r a n B r e t a A i 
ha notificado al Minis tro de E s t a d o 
ruso, que cualquiera que sea el fallo 
del T r i b u n a l especial , su gobierno no 
a d m i t i r á en n í n g ü u caso, que R u s i a 
tenga el derecho de echar á pique los 
buques neutrales. 
C I N C O D I V I S I O N E S J A P O N E S A S . 
E n el informe que e n v i ó el genera l 
Stoessel, referente á los combates 
que se l ibraron en P u e r t o A r t u r o 4 
í i n e s del pasado mes se dice, a d e m á s , 
que las EomaH del Lobo fueron a s a l -
tadas por cinco divisiones, y e l E s t a -
do Mayor declara que no se expl ica 
como los japoneses hayan podido 
reun ir tan numerosas tuerzas e a las 
c e r c a n í a s de l a re fer ida plaza. 
T U R Q U Í A C O N C I L I A D O R A . 
ConstantinopUt, Agosto / O . - E l go-
bierno turco l i a env iado á M r . L o i s h -
man, E m b a j a d o r de los Es tados U n i -
dos, un mensaje p a r t i c i p á n d o l e que 
dentro de uno ó dos d í a s se le p a s a r á 
una c o n m n i c a c i ó u p a r a presentarle 
unas proposiones de arreglo, que, 
seguramente , a g r a d a r á n á su go-
bierno. 
R E N O M B R A M I E N T O A P R O B A D O . 
Juondres, Agosto lO.-TSX rey E d u a r -
do h a aprobado el renombramiento 
de L o r d Carzon , p a r a e jercer el c a r -
go de V i r r e y de la I n d i a . 
A T A Q U E S R E C H A Z A D O S . 
E n te legrama de C h e - F o o se a n u n -
c ia que el d ia 8 los japoneses a t a c a -
ron repet idamente á P u e r t o A r t u r o , 
por m a r y t i e rra , y que fueron cons-
tantemente rechazados , habiendo te-
nido los rusos m á s de 1 ,000 muertos 
en esos combates. 
E X A G E R A C I O N E S R U S A S . 
E n despacho de T o k i o a l Times, se 
dice que se sabe de fuentes fidedig-
nas, no ser ciertos los rumores pues-
tos en c i r c u l a c i ó n por los rusos, a c e r -
c a de los reveses y grandes p é r d i d a s 
de los japoneses frente á P u e r t o A r -
turo . 
M O V I M I E N T O D E F L A N Q U E O 
S m Petersburgo, Agosto 1 0 . - S e -
g ú n noticias recientes de 3 I u k d e i i , 
los japoneses cont indan su movimien-
to para fianqueai* las posiciones rusa« 
en L i a o - Y a n g y t ienen, a d e m á s , e l 
evidente p r o p ó s i t o de seguir a v a n -
zando desde el E s t e sobre M u k d e n , :i 
fin de c o r í a r l a r e t i r a d a del genera l 
K u r o p a t k i n h a c i a el Norte . 
S O B R E L I A O t A N G 
H a salido de H a i - C h e n g una fuerte 
co lumna japonesa que se dir i jo sobre 
L i a o - Y a n g , con objeto de flanquear 
d icha plaza al Oeste. 
A T A Q U E E N P E R S P E C T I V A 
L o s japoneses se e s t á u preparando 
p « r a atacar la p o s i c i ó n de S i m i n t i n g , 
qne se h a l l a á 3 0 mil las a l Oeste do 
M u k d e n . 
S I G U E E L A L Z A 
L o n d r e s , Agosto / 0 . - - H a cont inua-
do subiendo ei precio del a z ú c a r de 
remolacha qwc c i e r r a hoy á l ü s . 
S . S i i d . _ 
L A B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Ayer se vendieron en la Bolsa de 
Valores de Nueva York, 323,000 bonos y 
acciones de laí principales empresas que 
radican en los Eptados Unidos. 
MERCADO MONETAEIO 
I M P O R T A C I O N ' 
Cansignado á la Tesorería General de 
Hacienda, se importaron hoy de Nueva 
York , $1.500,000 en oro. 
C . \ S A . S D K C A M B I O 
Plata eapaflola.... de 77% ¿ 7 7 ^ V. 
OalderiUa,,......... de 82 4 85 V . 
Billetes B . Espa-
ñol de 4% á 5>í V . 
contra espaflol. ) ^ 
Oro araer. co-tra ) d9 á 42 p 
plata española, j " 
Centenes & 6.80 plata. 
E n cantidades., á 6.82 plati. 
Laiaes ¿ 5,41 piat*. 
E n cantidades., á 5,45 plata. 
E l peso amerka- ] 
no en plata es-1 de 1-41 >̂  á 1-42 V . 
pafiola ) 
Habana, Agosto 10 de 1904. 
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K0C1IES TEÁIPiALES 
Caramelo - M a t r á s 
^le ha gustado extraordiDariaruente 
t i Caramelo , dt» anoche por tres cosas-
por la novedad de Blanca Matrás que 
nos ha rejuvenecido devolviéndonos á 
la edad de oro del g é u e r o chicho; por la 
Rosarillo de Carmen Sobejano fresca y 
bonita como los puros claveles, y por el 
Tío Lagarto, que es la filigraua más in-
fundiosa que ha visto en las tablas la 
presente generac ión de artistas gitanos 
y zalameros como el irreemplazable 
C a s t r a 
E l púb l i co de Albisn formó anoche 
quorum inmenso en la sala y palcos del 
teatro popular. L e g u i ó el instinto de la 
buena sombra y el presentimiento de 
que iba á pasar la gran noche con Ense-
ñ a m a Libre y sobre todo con Caramelo. 
IAI VOZ del c o r a z ó n . 
Nuestro s i m p á t i c o amigo, el barítono 
don Pedro Tapias puede darse por sa-
tisfecho con el resultado de anoche en 
el estreno de su drama L a voz del co-
razón] ayer alcanzó un éx i to franco y 
completo, de estos qne se logran pocas 
veces, pues el púb l i co l lamó al autor y 
lo a p l a u d i ó con cariñoso entusiasmo 
antes de llegar al final de la obra, en 
el segundo acto. 
Digamos con toda franqueza que el 
drama es magníf ico, consideránr.olo 
dentro del género sentimental. Ofrece 
todos los caracteres apetecibles para 
el p ú b l i c o numeroso para quien la nota 
del efecto patét ico es un resorte conmo-
vedor. Tapias ha movido con verdade-
ros toquts de energ ía y ternura esa 
maquinaria que conmueve las fibras 
del alma. Hizo llorar al púb l i co y le 
arraucó aplausos espontáneos y caluro-
sos. L a escena final del segundo acto 
sobre todo, produjo un efecto sublime y 
da, y que su lectura hace saborear 
al e sp í r i tu algo así como impresiones 
d u l c í s i m a s de aleteos de ave que se re-
monta al cielo. 
Con un argumento senc i l l í s imo , sin 
enredos ni complicaciones, el señor 
M e n é n d e i Pelayo ha sabido enriquecer | 
el tesoro de nuestra literatura con 
una verdadera j o y a art ís t ica , con un* 
novela deliciosa, henchida de cuadros 
palpitantes de luz, qne dejan en el án i -
mo la misma gra t í s ima i m p r e s i ó n de la 
realidad por lo verdadero, por io natu-
rales,- por lo vividos. S i se e x c e p t ú a n 
a 
Blanca Matrás se elevó al qainto cieW 1 f u ¡ U m ^ T l ^ ^ 
el é x i t o de la obra con más espontáneo del arte con las famosas malag 
el regocijado monono, y bai ló con ese 
arrebato de calentura art íst ica que se 
contagia entre el p ú b l i c o y hace latir 
los corazones á un solo c o w p á s . A s í se 
comprende que la graciosa tiple haya 
reconquistado en tan pocos d ías la 
voluntad del auditorio. Posee un estilo 
nuevo muy propio de,ella que como ar-
tista original y de facultades poderosas 
cabe revestir con caracteres y aspectos 
nuevos lo que otras veces hemos sabo-
reado, y que ya no parecía de interés 
para el públ ico . L a Matrás ha resucita-
do los buenos tiempos en que Caramelo 
hac ía las delicias del públ ico . Cantó y 
ba i ló con un gracejo y una desenvoltu-
ra y unos arranques de flamenquería, 
que las palmadas se oyeron á un ki ló-
metro de distancia, y tuvo que repetir 
cinco veces el bailable del seguudo cua-
dro. 
L a Sobejano estuvo preciosa en el pa-
pel de fíosarillo, y el paso doble del 
grupo general sa l ió todo lo airoso que 
era de esperar. 
Este Caramelo l levará á Aibisu toda 
la Habana. Anoche ya, no se cabía en 
el teatro; había gran expec tac ión por 
saber como lo desempeñar ía la Matrás 
y el púb l i co ha salido muy satisfecho. 
Y eso que aun nos quedan por ver 
otras creaciones de la iuspirada y ani-
mosa tiple. 
y u n á n i m e de los aplausos 
Creo, por mi parte, que algunas es-
cenas finales, de muy buen efecto, es-
tán preparadas con un poco de artifi-
cio en que los personajes extreman su 
actitud; pero esto es muy corriente 
hasta en los buenos dramas, y el autor 
no ha hecho m á s que seguir la norma 
general, y no constituye lo que pudié-
ramos llamar un defecto, porque el 
conjunto resulta admirable, conmove-
dor y de ideas levantadas. Reciba, 
pnes. mi sincera enhorabusaa por su 
drama el señor Tapias. 
E l d e s e m p e ñ o de la obra fué admi-
rable por parte de la señora Adams, y 
digno de aplaudirse en Bravo, Adamr, 
la señoras Garc ía y Lora .y estuvo tam-
bién feliz el señor Casasús. 
P . G I R A L T . 
Ecos fifi la misa e s p í a 
L A G O L O N D R I N A . 
Los amantes de la buena literatura 
estamos de enhorabuena con la Biblio-
teca "Patr ia" , que acaba de iuangurar 
su s i m p á t i c a tarea de regenerac ión 
de las letras españolas con L a Oo-
londrina, novela verdaderamente a l a -
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escenas tomadas del natural, pero ma 
gistralmeute puestas de relieve, y to-
talmente impregnadas en "sabor de la 
tierruca", desde Feñas Arriba acá, yo 
no he le ído nada que tan suave gusto 
dejase en mi paladar y con tan imbo-
rrables descripciones recrease mi fan-
tasía. E n cuatro rasgos, nada más , el 
autor ha sabido comunicar vida intensa 
á un ramillete de personajes, dignos, á 
todas luces, de figurar en la ga ler ía de 
ilustres m o n t a ñ e s e s eternizados en la 
memoria de todos los e spaño le s por la 
mágica fuerza creadora de Pereda. 
Lario , Sinda. Kosnca, y hasta la mis-
ma Ritona, que casi no aparece en es-
cena m á s que para hacer el c lás ico cho-
colate de las tres hervidas, con que en 
el caserón do los R a d a g ü e ras se obse-
quia todas las tardes al señor cura, 
forman el cuadro de la servidumbre de 
don Pedro, ú l t imo vastago de aquella 
linajuda familia, cuya historia so re-
monta hasta los mismos tiempos de 
Felipa I I . Cada uno de esos criados 
tiene su idiosincrasia propia, peculiar, 
inconfundible, sin m á s uotaa comunes 
que la de querer ardientemente á su 
amo, m á s bien padre que señor, y la de 
velar por los intereses del caserón, ni 
más ni menos que como si fuese por 
cosa suya, y cou toda la lealtad de los 
mastines de raza. E l alma del lector 
l lénase de profunda s i m p a t í a por todos 
ellos, desde el momento en que se les 
oye hablar su pintoresca charla, salpi-
cada de agudezas y de chistes. ¡Qué 
sabrosas é inocentes reyertas promue-
ven entre sí, hijas siempre del desvi-
virse en complacer á porfía al ú l t imo 
de los R u d a g ü e r a s ! l>ou Manuel y don 
Robustiano, párroco y medico respe, 
tivamente, del lugar, son otros dos 
personajes de esta novelitaque no falta-
rán ninguna tarde á la señorial in^ra-, 
da de don Pedro, el uno á tomar !a 
consabida j icara de chocolate, el olio 
á beber su imprescindible cerveza, y 
ambos á tirotearse de lo lindo en d iá 
logos ligeramente inteucionadoa, que 
sude iniciar siempre alguna frase sa-
t ír ica del *'señor A v i c c u a " , como l la-
ma el cura á su contrinoaute en el 
per íodo á lg ido de la disputa. Por su 
puesto, que j a m á s llega la sangre al 
río, y que, aun cuando alguna vez finja 
don Pedro poner paz, no es porque se 
hayan llegado á agriar los ánimos , ni 
mucho menos, sino m á s bien porque 
ha llegado la hora de poner fin á aque-
llas granizadas de discreteos agudos, ó 
inocentemente maleantes, que só lo sir-
ven para que el bueno del M é d i c o y el 
bueno del C u r a desahoguen su mal hu-
mor y estrechen y robustezcan m á s y 
m á s cada día su amistad. Nubecilias 
de verano, que, a l desatarse en gruesas 
gotas, só lo sirven para dar m á s brillo 
y esplendor al astro refulgente que re-
verbera en las alturas. 
¿El argumento de I^a Golondrina* S i 
apenas tiene argumento. L« Golondri-
na es una doncella gaditana que cou 
una cierta Anita, t ía suya, y ligada por 
ant iqu í s imas relaciones con los R u d a -
güeras , se v a á la Montaña, apenas aso-
ma el verano, á pasar los d ía s estivos, 
y torna á su tierra apenas se c iñen con 
los primeros copos de nieve las cimas 
de los montes. Como macho más her-
mosa aún que de cuerpo lo es de alma 
y de corazón, cautiva con sus bonda-
des á todo el vecindario del rincón 
m o n t a ñ é s en donde anida. Todos ha-
blan de ella con admirac ión y con cari-
fio, desde el iefior Cura , á quien tiene 
asombrado por su religiosidad y esplen-
didez, hasta Rosuca, qne se derrite de 
amor v i éndo la tan porcia/ y afectuosa y 
que no se d e s d e ñ a en afinarla á ella, 




don Pedro que su servidumbre se han 
familiarizado de tal modo con ella, que 
durante el invierno no hacen m á s qne 
suspirar por los calores del es t ío . " ¡ L o 
tristes que so p o n d r í a n todos en la casa 
y fuera de ella; si un verano llegara sin 
Golondrina... Esto lo dice don Pedro 
en un monólogo , en el cual increpa y 
apostrofa al viejo caserón por no juz-
garle morada digna para hospedar á 
aquella andaluza qne empieza á ser 
reina inconsciente de su pensamiento 
y de su corazón. Sí, él la quer ía con 
toda el alma, con toda la pas ión recon-
centrada y silenciosa del doblar de la 
juventud y pisar los umbrales de la 
edad madura. ¿Pero ella? ¿Le querr ía 
ella á é l ! 
Y el buen sefnr hojeaba el á l b u m de 
sus recuerdos en pos de algo que fuese 
desmostrativodel amor con que s o ñ a b a , 
y hal lábalo en una carta que le habia 
dirigido á raíz de su llegada á Cád iz 
d e s p u é s de la ú l t i m a temporada v e r a -
niega. Le ía la y rele íala , y cada párra-
fo convenc ía l e de que aquel amor no 
ten ía vuelta de hoja. Y h é t e m e á don 
Pedro suspirando por la llegada del ve-
rano, que había de arrul lar al viejo ca 
serón cou gorjeos de golondrinas, y 
planeando la manera de hacer saber á 
la más encantadora de todas qne él la 
adoraba con una adoración digna de 
ella, y que si Dios era servido eo ben-
decir sus amores, su corazón rea l i zar ía 
el ensueño más peregrino de In felici-
dad y de la ventura. Por fin le comu-
nica la t ía de la Golondrina que de un 
d ía para otro emprenderán el camino 
de la Montaña . A l enamorado «e"ñor no 
le cabe el j ú b i l o en el pecho y lo vierte 
á borbotones en sus criados y hasta en 
el méd ico y el señor cura. ¡Qué afán 
por decorar las habitaciones que han 
de servir de gabinete á la doncella an-
daluza, por desbrozar los senderos del 
hu. rio por donde acostumbraba á pa-
Sx-ar, y tener limpio y lustroso como 
una seda el kíorito, lindo caballo en que 
ella hacía sus excursiones por aquellos 
contornos, y que nadie había vuelto á 
montar, desde que ella lo había mon-
tado la primera vez! Hasta pensaba re-
cibirla con nn arco de triunfo que él y 
Lario estaban haciendo á toda prisa, 
engalanado con flores y ramos de fra-
gante frescura. Más he aquí que cuan-
do ya todo estaba dispuesto, y el cora-
zón le bailaba de gozo y a legr ía al eco 
sonoro del himno de sus sncños , un te-
legrama de A n i t a hablándole de l a sus-
pens ión del viaje, le he ló la sangre en 
las venas. L a Golondrina estaba herida, 
y herida gravemente de resultas de un 
vuelco del carruaje en que paseaba con 
una amigas. Don Pedro se q u e d ó ano-
nado. Aquel la noticia h a b í a sido como 
una hoja de acero que se le clavara en 
el alma. E n lo m á s oculto y s o m b r í o 
del caserón comenzó á pasear de una 
parte para otra, devorando á solas su 
dolor, sin acertar á decirse á sí mismo 
ni una frase de consuelo, como si hu-
biera quedado afásico. E u vano busca 
ba res ignac ión arriba: el espíritu estaba 
pronto, pero 
Aquel la tarde fueron á visitarle como 
de costumbre el señor C u r a y el Mé-
dico, que nada sabían de la terrible 
desgracia. Don Pedro d i s i m u l ó cuanto 
pudo, esforzándose por mostrarse ale 
gre; pero el uao con su lógica esco lás -
tica y el otro con su ojo c l ín i co , en se-
guida descubrieron la honda llaga qne 
afl igía y desgarraba el corazón de su 
amigo, qnien c o n c l u y ó por ponerles a l 
corriente de todo. L e consolaron como 
pudieron: pero ambos se retiraron al 
fin bastante pesimistas. Y cnando don 
Pedro, cansado de esperar nuevas noti-
cias, se d e c i d í a á emprender la marcha 
para Cádiz, un ordenanza de la inme 
diata estac ión de telégrafos llegaba en 
medio de una l luvia torrencial, y cuan 
do ya la noche se echaba encima, con 
un nuevo telegrama. Sinda temblaba 
de miedo. Don Pedro l eyó para s í el 
fat ídico papel, y • ' ¡muerta!" dijo lue-
go. ¡Mi golondrina muerta! Sucede 
una escena dolorosa, que inaoda los 
ojos de lágr imas . Lario y Sinda corren 
á asistir á su amo, v í c t i m a de un vér-
tigo, consiguiendo sentarle en un viejo 
s i l lón . Hay un rato de silencio, en que 
no sé oyen más que unos comprimidos 
sollozos de Rosuca que llora, de Sinda 
y de Lario qne lloran también . "Todos 
l l orá i s—dice don Pedro con e x p r e s i ó n 
de dolor s u b l i m e . — ¡ B i e n hecho, que se 
la debe de justicia!. ¡Mi golondrina 
muerta! " 
L a i m p r e s i ó n que esta novelita deja 
en el alma es profunda y dolorosa; pe 
ro no de las que abaten y deprimen, si-
no de las que exaltan y ennoblecen. L a 
brisa de cristiana res ignac ión que co-
rre por la ú l t i m a página , d ir íase que 
está formada por el batir de uuas alas 
qne remontan su vuelo á la altura. Có-
mo se alegra uno de ver que aquella 
golondrina vaporosa que no aparece en 
escena más que por medio de una carta 
que deja caer de sus plumas, vaya á 
colgar su nido mucho m á s arriba del 
viejo caserón, con estar tan alto, en las 
mismas profundidades del cielo. 
Xnestro p l á c e m e m á s si acero al señor 
M e n é n d e z Pelayo. L a Golondrina era 
merecedora del premio—como ha di 
cho la autorizada voz del gran novelis-
ta m o n t a ñ é s , — y la Biblioteca " P a -
tr ia" , al adjudicárse le , no ha hecho 
m á s que just ic ia seca. E l argumento ya 
es conocido: ahora el que quiera sabo-
rear su "honradez de pensamiento y 
buena l i teratura", qne la lea. A buen 
seguro que en comenzando la primera 
pág ina no acertará á soltarla de la ma 
no. ¡Está toda ella escrita en un estilo 
tan clásico, tan conciso y al mismo tiem-
po tan substancioso y tan lleno de fili-
granas retóricas! . . Y luego ¡qué cna 
dios tan vivos y realistas, no con ese 
realismo nauseabundo y maloliente que 
trasciende á mercado y á plaza públ ica , 
sino con ese otro realismo levantado y 
noble, que huele á perfume d e c a m p o 
y hogar, á aroma de regeneración y de 
vida! Así es como yo concibo el realis 
mo en la novela 
F u . GRACIANO MARTÍNEZ. 
Agrustino 
( E s p a ñ a y América ) . 
K . BARITONO INGLAN 
Coa verdadera sat isfacción hemos leí 
do en L a Correspondencia, do C i e n fue 
gos, una revista musical en la que ha-
bla de un concierto efectuado en el C a 
sino Españo l de aquella ciudad; toman 
do parte eu el dos artistas muy notables, 
el bar í tono D. Cristiuo luc lán y al se 
ñor Sánchez Terra l ba. 
Y a en el DIARIO hemos tenido el 
gusto de elogiarlo como se merece el 
aplaudido barí tono asturiano y nos 
complace ahora reproducir el ar t í cu lo 
titulado IJermoso concierto, que corta 
mos del querido colega cienfueguero 
Dice as í : 
No ha demostrado nunca Cienfuegoa 
mucho entusiasmo por loa concic-rtoa, 
que han de ser á la verdad muy buenos 
y selectos para que no cansen aún á los 
más aficionado á los inefables deleites 
del arte de Beethoven y Mozart. Pero 
el que ayer se d ió en los salones del C a -
sino, no solo supo excitar desde sn co-
mienzo el interés del p ú b l i c o y soste-
nerlo durante dos horas, sino t a m h i á o 
conmoverlo, entusiasmarlo, suspender-
lo con la voz sonora, dulce y magistral-
mente modulada del joven barí tono se-
fior D. Crist ino Inc lán y con los prodi-
gio» de ejecución y de arte ejecutados 
en el piano por el c o n o c i d í s i m o profe-
sor Sr . D. Vicente S á n c h e z Torralba. 
L a voz del Sr. Inc lán henchida de 
suavidad, fresca y desnuda de afecta-
c ión y de falsificaciones, es de las que 
captan las s i m p a t í a s del p ú b l i c o y pe-
netran hasta el corazón al impulso de 
esa fuerza invisible y misteriosa que 
brota en el alma del artista y establece 
d e l e i t o s í s i m a intimidad entre él y los 
que le oyen. Majestuoso y robusto ea 
el monólogo de L a Tempestad, apasiona-
do en el aria Carmen y en L a mia ban-
diera, tierno y nos tá lg i co en la m e l o d í a 
gallega Meus amores y en la canc ión es-
pañola A Granada, el Sr. Inclán de-
mostró que es accesible y sabe dar ex-
pres ión adecuada á la infinita variedad 
á los diversos matices del sentimien-
to. E l p ú b l i c o no se contentó con aplau-
dirlo en todas sus partes, sino que p i d i ó 
la repet ic ión de algunas de ellas. 
E l Sr . S á n c h e z Torralba no nos sor-
prendió . E s p e r á b a m o s mucho y muy 
bueno de él y mucho y mny bueno nos 
prodigó . Quien está acostumbrado á 
triunfar brillantemente en Madrid y en 
Barcelona, no es extraño , que trinnfa-
se t a m b i é n ayer. E s dif íc i l reunir, co-
mo reúne el Sr . Sánchez Torralba, la 
impieza, nitidez y precis ión en todas y 
eu cada una de las c o m p l i c a d í s i m a s 
tramas, de arpegios, de octavas y de 
acordes de qne en sus s infonías suelen 
hacer alarde Chopin, L i s t y otros colo-
sos del divino arte, con el fuego de la 
nspirac ióa y el calor del sentimiento. 
E l Sr . S á n c h e z Torralba no solo es maes-
tro en la ejecución, sino t a m b i é n en la 
compos ic ión . A s í lo prueban su " F a n -
tasía de l a Afr icana" , su "Capricho 
e s p a ñ o l " y sus motivos sobre la " G r a n 
jota aragonesa". E s t a ú l t ima merec ió 
los honores de la repet ic ión . 
Los j ó v e n e s que entre la distinguida 
numerosa concurrencia se encontra-
ban, improvisaron d e s p u é s del delicio-
so concierto, on baile en que re inó el 
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6RAN CERTAMEN POPULAR 
OUE SE CELEBRARA EL 22 DE DICIEMBRE. 
S I R V E N T O D i S LAS POSTALES QÜE SE E N C U E N T R E N DENTRO B E LAS C A J E T I L L A S . 
JÍ/Ó ¿su en 
Tiene rac6n en mostrarse satisfecha d« 
sos éx i tos la empresa del Teatro de Ai-
bisu, gracias á esa trinidad madrileña del 
talento y la gracia, que lleva por nombr« 
Blanca Matnis, Fi lar Chavez y Carmen 
Sobejano. Cada noche el Teatro de loí 
ventiladores es pequeño para contener el 
público, sobre todo desde que la Matrás 
pisó aquella escena y derramó la sal para 
marchar al é x i t o sobre terroncitos de esta. 
E l Caramelo de anoche fué el delirio y 
el triuuío m á s grande para la Matrás. 
¿Exito como el de la renombrada tiple, 
cuántos se registran? Solo uno le hac« 
juego en reionancia y extens ión: el del 
gran alinacón iinportador de gén'-ros L(\ 
rUosafui, de las calles de Neptuno y San 
Nicolás , cun las telas de verano de esta 
año. 
C-1507 » i t I 5 n r 
Si usted desea tener un re-
trato artístico, acuda á Otero 
7 Colominas, San Rafael 31 
CVolQ 5 A 
Los que toman la cerveza JJA T H O -
P I C A L tienen asegurado el e s t ó m a g o 
de afecciones digestivas. 
IA1ISTER! 
De venía solo CD las peleterías 
San K a fací 
n. 2<*. 
alt 4-3 Ag 
F O L L E T I N (20) 
EL ULTIMO AMOR 
NOVELA ESC H IT A E!f INOLÉS 
P O K C A R L O T A 31. B K A E M E 
(Ifta novela i nblicada por lacada de Ale cn-
dro Martínez, Barcelona, se vendo en 
•'La iloderna Poesía", Obiípo 135) 
(CONTINÚA) 
— ¡ Q u é e s t ú p i d o soy! ;Qnó estnpi-
do egoistS! ¡Pensando de mí y de na-
die más! Sí A n a fuese ia intrigante 
criatura qne yo digo, ¿la hubiese ama-
¿ o v o ? ¡No;.rail veces no! 
Tomando de nnevo la carta y rele-
yéndola lentamente, meditaba y pesu-
bn cada frase. Después comenzó á 
dar paseos, ubstraido. 
— "Debido á ciertas circunstancias 
que han uenrrido, — leyó de nuevo en 
yo/, alia, Kíüp.c/.o. creo, á compien-
der el misterio (|!»e la rudea; la b a ñ e r a 
que ella creyó que había ó pod ía ser 
removida y aceptar mi amor, perma-
nece aun en pie ó se ha levantado de 
¿nevo . A q u í existe uA terrible secre-
to, del cual ella es la v íc t ima. Esto 
lo confíese ella. Quizás alguien, al-
guna ni ancha de sn familia la suma en 
tenor. ¡Gran Dios! JVivirá alguien 
del U. bajo de e>a joven, á cambio de 
guard.irlg el s m e i o ) 
Cnanto m á s reflexionaba Hugo Ciar 
verhonse m á s se aferraba á esta ú l t ima 
idea. Probablemente, alguien, cono-
cedor de sn gentil y honrado carácter y 
la Décesid»d de ocultar sus anteceden-
tes, teniendo qne ganarse l a v ida en la 
educac ión de la infancia, se aprovecha-
ba de este unevo secreto y de lo» temo-
res de l a pobre muchacha. 
—No quiero proponerme el verla . . . 
ni seguir más unas relaciones que son 
i m p o s i b l e s , — o b s e r v ó ; — l a o b e d e c e r é .. 
sí, te obedeceré , adorada m í a ; pero no 
puedo alterar mi amor. Puedo ser tu 
amigo, lo seré. Dije una vez en Green-
iauds, que, á pesar tuyo, yo s a b r í a q u é 
es ese misterio y te a y u d a r í a ú fron-
tarlo. Repito la de terminac ión , y me 
.siento ahora muy p r ó x i m o á l a luz, 
muy p r ó x i m o . Ana, tú no p o d r í a s ser 
nunca mi esposa; pero seré t á amigo, 
y quiero, cou la ayuda de Dios, ayu-
darte y salvarte. 
Transcurrió una semana y Hugo 
Claverhouse d e s e n v o l v i ó sus planes. 
Ki agente Meadows husmeaba por los 
alrededores de Victoria Eoad , justa-
mente como un gato que olfatea la pró-
ximidad de una rata; pero qne no da 
con el agujero, en el cual la perjudi-
cial a l i m a ñ a , — l o m á s perfecto que ha 
salido de manos del Creador,—tiene su 
residencia y Magdalena, diariamente, 
visitaba á sn enfermo esposo. Sentada 
á su lado, oyendo la re lac ión de su pa-
sado, lo^ sentimientos d e i a joven ex-
perimentaron un cambio. Amar le no 
p o d í a ; pero e m p e z ó á tenerle gran 
lás t ima Toda la cariñosa s i m p a t í a de 
su naturaleza, h a b í a despertado. G u i -
do Calvert era su marido, y en lo que 
respecta á ayudarle y cuidarle, quer ía 
ser su esposa. 
Cuales eran los sentimientos de Gui-
do cuando contemplaba la dulce y tris-
te faz de la joven en aquel mismo apo-
sento, ella, á quien h a b í a conocido 
radiante, r i sueña y dichosa en Kings -
royal, rodeada de lujo, satisfechos sus 
menores deseos, mimada, adulada, la 
reina de su p e q u e ñ o c írculo , sus pala-
bras lo ponen de manif íesto . 
- ¡Oh, Magdalena, adorada m í a ! — 
e x c l a m ó uu d í a last imeramente.—Al 
propio tiempo que tu presencia me da 
indecible felicidad, destroza mi cora-
zón cou una a g o n í a que no puedo ex-
presar.. . pues me recnerdo lo villano 
que he sido. ¡ Y o te he arruinado! ¡Ima-
ginarte en un Ingar como este... aten-
diendo á un hombre como yo! ¡ J a m á s 
me lo p e r d o n a r é . . . j a m á s ! iPor qué no 
me aborreces, a b a n d o n á n d o m e á mi 
suerte? L o merezco, Magdalena.... L o 
merezco. ¡Y s in embargo, yo pensaba 
tan.. . oh, s i . . . tan distintamente! 
E n un paroxismo de pena h u n d i ó el 
rostro eu la almohada para sofocar el 
llanto. 
Magdalena le puso c a r i ñ o s a m e n t e la 
mano en el hombro, diciendo: 
—Guido, ¿no me prometiste no vol-
verme á hablar de esa maneraT J a m á s 
te abandonaré. 
T o m á n d o l a La mano, él la l l e v ó é sus 
labios. 
— X o te causaré mucha pena, Mag-
dalena. X o puedo v i v i r mucho y tú 
tendrás la recompensa á que eres tan 
merecedora. T ú , querida mía , me has 
hecho digno de pensar eu Dios. 
E l tiempo corría, los d í a s y las no-
ches iban snced iéndose . 
Magdalena no faltaba n i n g ú n d í a . 
Los d e m á s moradores de la casa eran 
demasiado pobres ó demasiados indi-
ferentes para hacer comentarios. 
L a puerta siempre estaba abierta, 
excepto de noche; así que con frecuen-
cia entraba y sa l ía inadvertida, aun 
cuaudo ú l t i m a m e n t e alguien observa-
ba sus viajes. 
E l agente Meadows, siempre á la 
pista, entrando en pasajera conversa-
ción con los vendedores ambulantes, 
horteras, carteros, y en fin, con todas 
las personas que el destiuo le depara-
ba en su camino, perteneciente á la 
| vecindad, h a b í a notado una ó dos ve-
ces la graciosa figura de l a joven, pero 
no con tanta frecuencia, al principio, 
que su presencia le inspirase sospe-
chas, las cuales, por instinto en é l , le 
llevaban á adquirir informes. 
Hugo Claverhonse UBabién h a b í a 
visto á Magdalena por aquellos para-
jes; más aún, la h a b í a seguido m á s de 
una vez. 
Sí , para l levar á la práct ica el des 
cubrimiento del secreto que conturba-
ba á Magdalena y poder ayudarla. 
Hugo, qne había renunciado por 
completo á matar leones en Africa , se 
h a b í a dedicado al espionaje. 
Con gran asombro y consternac ión 
por su parte, pero pensando que se 
confirmaban sus sospechas, v ió la en 
trar en la casa de dudosa apariencia, 
sin muchas vacilaciones, como si el si 
tio le fuese familiar. 
—Seguramente, estoy sobre la clave 
por fin, — ref lex ionó s o m b r í a m e n t e , 
pues estaba pensando en Magdalena — 
¡Cómo es posible que esta graciosa 
criatura tenga relaciones en estos te 
mibles lugares, en esta casa de raítero 
y repugnante aspecto! 
Que conoc ía á la persona ó personas 
á quien visitaba y cou bastante intimi 
dad, no cabía duda; pnes cuando H u 
go la vio entrar apenas era medio d ía , 
y obsenrec ía cuaudo la vió salir. 
A l siguiente día, Hugo estaba en su 
puesto de o b s e r v a c i ó u j de nuevo pasó 
Magdalena. 
—¿Qué es lo qne debo hacer?—pre 
guntóse al echarse en su seguimiento. 
— L o que he Fisto me confirma en la 
creencia de qne necesita nn amigo. Xo 
permi t i ré , como he hecho hasta ahora, 
que afronta sola sus penas. 
Esto no obstante, Hugo reconoc ió lo 
delicado de su pos ic ión . 
Iba á dar un paso sea como fuese 
que podía calificarse de impertineute. 
2so importaba, si s e r v í a de algo á 
Magdalena. 
— ¡Mr. Claverhonse! ¡Serv idor de 
usted, s ir! Me ex traña verle á usted 
por aquí . 
Hugo había tropezado con alguien, 
tan embebido caminaba en sus pensa-
mientos. 
L e v a n t ó los ojos al oir su nombre y 
v i ó ante él la erguida figura del agen-
te Mead o w9. 
— ! Y á m í t a m b i é n encontrarle á us-
ted, Mr. M e a d o w s ! — o b s e r v ó Hogo en 
su confusión, no sabiendo q u é decir y 
soltando la carcajada para disimular su 
mal humor. 
— ¿Le parece á usted extraño , seüor, 
el que un hombre de mi profesión esté 
en parte a lguna?—respondió el agente 
con mirada astuta y cierta sonrisa in-
tencionada. 
— E n efecto, no . . creo que no,—y 
Hugo añadió , sospechando la verdad. 
— E s e hombre... G u i . . 
( Continuará.) 
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í l n Á l b i s u anoche. 
Alguien oí que dec ía eu el vest íbulo , 
antes de la representac ión de Caramelo, 
y con cierto dejo de malevolencia: 
—¿Ecl ipsará Blanca Matrás el re-
cuerdo de Concha Mart ínez ! 
Y si lo ec l ipsó ó no, lo ignoro. L o 
tf nico que sé es que esas sevillanas de 
Caramelo, briladas como la bailaron 
anoche la Matr / s y la Sobejano, no se 
conocían en la Habana. 
Semejaba aquello un pugilato en que 
cada una se e m p e ñ a b a en hacerlo 
mejor. 
E l p ú b l i c o a p l a u d í a con entusiasmo 
Xa y ano en frenesí . 
, ¡Qué ovac ión aquella! 
• Dos, tres, cuatro veces tuvieron que 
repetir el baile y cada vez lo hicieron 
introduciendo una variedad en las fi-
guras. 
Dos andaluzas, del m i s m í s i m o Puer-
i to de Santa María , no lo hubieran he-
cho mejor. 
. Todo el mundo ap laudía en el teatro. 
Hasta P i l a r Chaves, oculta en las 
alturas de un gr i l lé , batía palmas por 
el triuufo de sus compañeras . 
Y cuando la Chaves, que parece no 
emocionarse por nada, aplaudía , dicho 
es tá todo. 
H e o ído asegurar que Blanca Matrás 
á i ó en el Eldorado de Barcelona cien 
representaciones de Caramelo. 
, l í o lo dudo. 
Anoche, á pesar de estar algo afec-
tada de la voz, cantó primorosamente 
aquello de 
E r día que yo nasí 
le oí decir á mi mare 
Y qué andares, que contoneos los de 
esa tiple que ha venido á A l b i s u para 
6er la gloria de una temporada. 
Y mientras en A l b i s u el p ú b l i c o se 
en loquec ía con las sevillana de la Ma-
t í a s y la Sobejano, la retreta del Male-
cón t en ía lugar, como la de todos los 
martes, en medio de una a n i m a c i ó n 
general. 
Martes y jueves, ya es sabido, las 
retretas de la Banda Municipal consti-
tuyen el atractivo principal de la ciu-
dad. 
E l púb l i co se hab ía dividido anoche 
entre el Malecón y Albisu . 
L a parte menor quedó para el Na-
cional, donde se estrenaba, ante un 
concurso lastimosamente escaso, el dra-
ma del Sr. Tapias, L a voz del cortzón. 
Y á todas estas, Ensebio Azcue, re-
cogido, en cama, sin asistir al nuevo 
triunfo de hí Matrás . 
L o que hubiera gozado anoche. 
Acabo de recibir una inv i tac ión do 
la Sociedad del Vedado. 
Inv i tac ión para la mat inée que se 
efectuará el domingo en aquel alegre 
chalet poblado de dulces memorias 
Ks fieáta en obsequio exclusivo de 
los señores socios y en la que hará gala 
Torroella, el gran Torroella de los sa-
lones elegantes, de su e s p l é n d i d o y no 
igualado repertorio bailable. 
A d e m á s de la m a t i n é e del domingo 
prepara la Sociedad del Vedado, para el 
ú l t i m o sábado de mes, una interesante 
velada. 
Es tá p r ó x i m a á l l e g a r á la Habana la 
Befiorita María L u i s a Maury. 
Trátase, s e g á n referencias que tengo, 
do una distinguida pianista que se da-
r á á conocer en alguno de nuestros cen-
tros de recreo. 
L a señori ta Maury es hija de Santia-
go de Cuba. 
Que llegue con toda felicidad. 
Hoy: 
Dos bodas, y las dos, en Monserrate. 
L a primera, la de la señori ta Ange-
les A d a m y el señor Jav ier de Aceve-
do, se celebrará en la sacrist ía . 
D e s p u é s tendrá lugar la boda de la 
Beñorita Mercedes de Cárdenas y el se-
Cor E a m ó n Prendes. 
Y en el Nacional, gran noche. 
E s la función á beneficio de los popu-
lares autores Gustavo y I'anchito Ro-
breño , "los Robref íos" , como toda la 
H a b a n a los conoce. 






E n mis años jtiveniles debí frecuentes 
ratos de solaz y de contento á la fami-
l i a Robreño, compuesta de actores con 
cienzudos y estudiosos, que merecieron 
Siempre el favor y la es t imación del pú-
blico, no sólo por sus buenas condicio-
nes art íst icas , sino por el respeto que 
individualmente i m p o n í a n por la recti-
tud de su conducta y la honestidad de 
su vida. E n ninguno de los R o b r e ñ o s 
pudo cebarse nunca la m u r m u r a c i ó n : y 
para todos, especialmente para Adela, 
actriz de gran talento, tuvo el pueblo 
de la Habana y de todas las ciudades 
en que representaron, manos dispuestas 
al aplauso, amigos y simpatizadores. 
A esa apreciable familia pertenecen 
los hermanos Francisco y Gustavo Ro-
breño, que han continuado la tradic ión 
de sus mayores, los dos como autores y 
uno, además , como actor dramát ico . 
No puede juzgar acerca del mér i to 
de sus obras, porque no he tenido oca-
s ión de conocerlas; pero sé que el p ú -
blico les dispensa constantemente su fa-
vor, que se mantienen muchas noches 
seguidas en el cartel, y esto es una 
prueba de que valen, pues entretienen, 
agradan ó interesan. 
Me han pedido dos renglones con mo-
tivo de la función organizada para su 
beneficio en el Teatro Nacional; y al 
complacerles, c ú m p l e m e declarar que 
me han guiado estos propós i tos : acce-
der á su deseo, refrescar mi memoria 
con el recuerdo de las honestas diver-
siones que me proporcionaron los Ro-
breño de la generac ión pasada, y 
estimular á los Robreño de la actual 
generac ión á que perseveren en seguir 
la senda en que hau entrado y que pue-
de conducirles, como deseo y espero, 
por el estudio y la depurac ión del gus-
to, á ocupar un lugar distinguido en el 
campo de las letras patrias. 
JOSÉ M* GÁLVEZ. 
» * 
Medio siglo, larguito de talla, llevo 
de residir en Cuba, y medio siglo hace 
que el nombre de los Robreño suena en 
mis oídos. ¿Qué digo suena! Medio si-
glo hace que me son familiares los 
miembros de esa familia de actores que 
ha dado m á s d ía s de gloria al teatro en 
Cuba, que las notabilidades todas que 
han visitado este pa ís . E n esa larga su-
ces ión de años he visto y aplaudido 
á Pepe, Daniel y Pancho Robreño; 
Carlota y Miguel Armenia , Juana Diez 
y Manuela T a p i a ; Joaquín , Adela y 
Carlota Robreño, Carmen Planas, Pepe 
Daza, Amel ia Armenia , Eduardo I r i -
goyen, y por ú l t imo, á Gustavo y Pan-
cho Robreño. De padres á hijos, do hi-
jos á nietos, el talento dramát ico se ha 
heredado en esa familia, y no sólo el 
talento dramático , sino el arte de escri-
bir. Pepo R o b r e ñ o traducía y daba á la 
escena hermosas obras; Carlota Robre-
ñ o pulsaba la l i ra cou exquisita dulzu 
ra; Gustavo R o b r e ñ o . . . ¿quieren ustedes 
que diga lo que hace, cuando van á 
verlo, en su beneficio, bajo el doble as-
pecto de actor y autor...? 
J . E . T R I A Y . 
L O S H E R M A N O S R O B R E Í s O S 
Les he encontrado siempre una se-
mejanza con los hermanos Quintero: la 
misma naturaleza del sano humor y del 
agudo chiste; la identi f icación moral y 
cerebral que no permite distinguir en 
sus obras la rebosante gracia del uno ó 
del otro; la misma finura de ingenio pa 
ra penetrar en las costumbres y arran-
carles el relievle cómico; la gracia 
afluente sin rebuscos ni lamido^; y has-
ta la misma pulcritud de conducta en 
el teatro y en la vida. 
Hasta pertenecen, para parecerse 
m á s á aquél los , á esa bohemia literaria 
que se dá cuenta de que el agua existe 
para algo más que para beberse, 
Pero les falta lo que tienen aqué l los : 
el medio, el ambiente, lo qué habr ía 
hecho de los hermanos Robreño no sólo 
dos autores aplaudidos en una isla, si-
no también celebrados en una p e u í n s u 
la y en un continente. 
Frecuento poco su popular teatro; 
pero siempre tomo mi sitio para as í s 
tir, aun de lejos, á sus éx i to s eslabona-
dos, y en la ín t ima casilla de mis pre-
dilecciones, les tengo colocados junto á 
otro ingenio festivo de primer orden, 
Federico Yi l loch . 
Y o s é que los hermanos Robreño al-
macenan oro puro en donaires. ¡Qué 
gusto tendr ía eu saber que, al fin, le 
guardan en esas medallitas eu que es el 
único modo que aquí se hace adorar 
Don Alfonso X I I l ! . . . 
MANUEL S. PICHARDO. 
Agosto, 1904. 
PUBLICáCMES 
E n L a Moderna Poesía se rec ib ió 
ayer la correspondiente remesa sema-
nal de per iód icos ilustrados. 
Sobresalen entre todos el Blanco y 
Xegro con magníf icos cuentos ilustrados 
y un precioso retrato de K r ü g e r ; E l 
Gráfico, nuevo diario ilustrado de diez 
p á g i n a s que se publica en Madrid, con 
la información completa y numerosos 
grabados. E l A . B . C. da cuenta de to-
do lo importante que ocurre y entre 
otras cosas publica una nota ilustrada 
de la comedia L a Estirpe de Júpiter, es-
trenada en Barcelona con gran éx i to . 
E l Mundo Cientifico, con los principa-
les adelantos industriales y c ient í f icos 
Las grandes». 
...catástrofes!! 
En cada descarrilamiento de trenes yankis suelen morir cien 
viajeros de primera, m i l de segunda, diez mil de tercera y el mozo 
del farol de propina. En cada incendio mueren sesenta vecinos del 
entresuelo, novecientos de la boardilla y el loro de la portera. El 
casero se salva siempre por manguera. En cada naufragio se salva 
la tripulación, y en vez de salvar los viajeros los dejan perecer y 
ponen á salvo los jamones de York, el gato del capitán y Jas cane-
cas de ginebra. 
En un terremoto, explosión c incendio que hubo en un alma-
cén de máquinas de coser, á pesar del fuego y del derrumbe no se 
ha inutilizado ninguna máquina de coser de La Joya delHogar. 
Son indestructibles. Por eso las escogimos nosotros para rega-
lárselas al pueblo por un peso semanal y «wi fiador. 
JÍivareZj Cernuc/a 2 / Compañía 
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de la semana; L a Guerra Ruso Japone-
sa con la in formac ión completa de la 
c a m p a ñ a ; Los Sucetos que notifican por 
medio de grabados y relaciones intere-
santes lo m á s sensacional que ocurre. 
E l ú l t i m o n ú m e r o hace una descr ipc ión 
conmovedora del acto heroico de un ni-
ño que m a t ó un lobo rabioso en las 
m o n t a ñ a s de León . 
L a Esquella de la Torraxa y L a Cam-
pana de Gracia publican muy chispean-
tes caricaturas. 
CRONICA D E P O L I C I A 
E X P L O S I O N D E U X B A R R E N O 
E n las canteras de Colón, terrenos de 
los herederos de Sañudo , al hacer explo-
sión un barreno las piedras causaron des-
perfectos en las l íneas telefónicas que co-
munican el campamento de Colombia 
con el pueblo de Marianao. 
E l encargado de dar el barreno moreno 
José Fresneda, manifes tó que lo hizo con 
la precaución debida, pues además de 
ponerle poca carga, lo cubrió con la alam-
brada correspondiente. 
U N A S E Ñ O R I T A L E S I O N A D A 
E l vigilante n ú m e r o 781 puso en cono-
cimiento del oficial de guardia de la quin-
ta estación de policía de haber encon-
trado en la calzada de Belascoain esquina 
á Reina, á la señorita Luci la Vázquez , 
vecina de Sol n. 74, la cual se quejaba de 
un golpe quo habla recibido en una pier-
na al caerse de un tranvía eléctrico, sien-
do el hecho casual. 
E l Dr. Crespo se personó en el domici-
lio de la expresada señorita, con objeto de 
prestarle los auxilios de la ciencia médi -
ca, pero la lesionada se opuso á ello. 
D E T E N I D A 
Ayer tarde fué detenida por el v i g i -
lante número 906, en la calle de F a l -
gueras número 11, á la mestiza Juana 
Illarramendi, de 23 años, á virtud de un 
mandamiento del juez correccional del 
segundo distrito, por encontrarse sujeta á 
las resultas del juicio que se le sigue por 
escándalo y lesiones. 
L a detenida ingresó en el V ivac . 
E N U N A E S T A C I O N D E P O L I C I A 
A l vigilante Ignacio Valdés , que pres-
ta sus servicios en la déc ima estación de 
pol ic ía , le abrieron el baúl que tiene en 
el dormitorio, robándole del mismo, el 
club para el servicio de noche, un pomo 
de esencia y un jabón, todo lo cual apre-
cia en cuatro pesos plata. 
Se ignora quien sea el autor de este he-
cho y la policía d ió cuenta de lo ocurri-
do al señor juez de guardia. 
H U R T O E N U N H O T E L 
A l juez correccional del primer distri-
to se dió cuenta con la denuncia formu-
lada por D. Juan Granvarefio, vecino del 
hotel "Columbia," calle de Teniente Rey 
esquina á Monserrate, respecto á que de 
su habitación le habían hurtado un pan-
talón de casimir que estima en ocho pe-
sos plata. 
Se ignora quien sea el ladrón. 
P O R T E N T A T I V A D E R O B O 
A l penetrar el dependiente del cafó " L a 
Diana," José Vi l lami l , en la accesoria 
que sirve d« depósito á dicho estableci-
miento, sorprendió á dos individuos que 
estaban dentro y quienes al verlo em-
prendierou la fuga. 
Perseguidos á la voz de ataja fueron 
detenidos y conducidos & iA cuarta esta-
ción de policía. 
Los detenidos que dijeron nomOrarse 
Vicente Soto y Antonio Suárez, fueron 
puestos Á disposición del señor juez de 
guardia. 
C O N U N C L A V O 
A l pisar una tabla D, José Castro Cal-
vo, vecino de la calle 22 esquina 17, en 
el Vedado, se causó una herida en la 
planta del pie derecho, con un clavo que 
tenia la misma. 
Dicha lesión fué calificada de menos 
grave y el paciente ingresó en la casa de 
salud " L a Beuóflca." 
5 0 0 P A N E S 
E n la madrugada de ayer el teniente 
de policía de la 8" Estación, señor Díaz 
Infante, se const i tuyó eu la panadería 
" L a Palma de Mallorca", calzada del 
Príncipe Alfonso número lóS, propiedad 
de don José Palma Avales, ocupando 
quinientos panes chicos de 8 en libra, por 
encontrarse faltos de peso. 
Dichos panes fueron decomisados y re-
mitido» al Asilo "Huérfauos de la Pa-
tria", y de esta infracción se dió cuenta 
al Alcalde Municipal. 
I N F R A G A N T I 
Por el vigilante especial del Mercado 
de Tacón fué detenido ayer tardo en la 
calle del Aguila esquina a Kein», al pardo 
Joaé Rosario Fernández, á quien sopreu-
dió en los momentos que le hurtaba una 
fusta al conductor do un coche parfcicular. 
E l detenido ingresó eu el Vivac , 
C O N U N V I D R I O 
E n la Casa de Salud " L a P u r í s i m a 
Concepción" ingresó ayer, para su asis-
tencia médica , el blanco Solano González 
Fernández , vecino de San Antonio de los 
Baños, por haber tenido la desgracia de 
causarse una herida en la muñeca izquier-
da, con un vidrio, encontrándose en un 
domicilio. 
U N B A R R E N O 
A l hacer explos ión un barreno que en 
la casa en construccióu en la calle Y es-
quina á la calzada, dió don Manuel Ló-
pez, las piedras que fueron lanzadas á 
gran distancia causaron una lesión leve 
en el muslo izquierdo á don Raúl Padil la 
y avería? de consideración en la bodega de 
don Enrique González. 
M O R D E D U R A D E P E R R O 
José Gainase Puentes, vecino de San 
Rafael 115, fué asistido en la Casa de Sa-
lud " L a Benéfica", propiedad del "Cen-
tro Gallego", de varias heridas punzan-
tes en el brazo y codo derecho, que se las 
causó un perro, de su propiedad. 
L a s lesiones que presenta el señor 
Puentes fueron calificadas de pronóstico 
leve, salvo accidente. 
C H O Q U E Y A V E R I A S 
E n la calzada de Galiano esquina á Sa-
lud, chocaron ayer tarde el coche de pla-
za, deque es conductor Serafín Valdés , y 
carretón que guiaba don Manuel Reguei-
ra, sufriendo el primero do dichos ve-
hículos averías en la concha. 
Ambos conductores se acusan de ser 
respo^Mbles del accidente. 
G A C E T I L L A 
E r , BENEFICIO DE LOS EOBREÑO.—La 
novedad teatral reside hoy en el Na-
cional. 
Celébrase el beneficio de Gustavo y 
Panchito Kobrcfio, los populares y que-
ridos j ó v e n e s (pie hau .sabido couquis 
taise entre nosotros un gran nombre y 
uuu ¿ m u lama como autuieb cómieoa. 
La C o m p a ñ í a de Alhambra, con su 
personal completo, es la que hace el 
gasto. 
V a y a el programa: 
P r i m e r o . — E l viaje cómico l í r i co eu 
un acto y cinco cuadros, m ú s i c a del 
maestro Maury, titulado Buf/alo-Expo-
silion. 
Segundo:—La zarzuela en on acto y 
tres cuadros, Pachencho capitalista, se-
gunda parte de Ti» tan, te comiste un 
pan. 
T e r c e r o : — L a revista de actualidad, 
con un nuevo cuadro titulado E l miting 
d é l o s guagüeros, Rojo y verde., y con 
punta. 
Los autores de las tres obras son los 
s i m p á t i c o s beneficiados y la m ú s i c a 
del reputado maestro Manuel Mauri . 
Y las decoraciones que lucen dichas 
tres obras son todos debidas al envidia-
ble pincel del señor Ar ias , el primero 
de nuestros escenógrafos . 
L a función e m p e z a r á á las ocho y 
media en puuto. 
M A D R I G A L . — 
No es más bella la flor porque el rocío 
con frescas gotas su corola esmalte, 
ni porque ardiente inspiración me falte 
será menos amante el canto m í o . 
Este que yo te e n v í o , 
ofrenda es de mi amor, tenia en tu alma 
como santa reliquia, aun cuando es leve: 
que si es bella la palma 
porque se eleva eu el desierto altiva, 
eslo también la florecilla breve 
aun cuando oculta entre los .juncos v iva . 
Mayxuel M . Murcia. 
E N A L B I S U . — D e s p u é s del grandioso 
triuufo alcanzado anoche en Caramelo 
por Blanca Matrás , la salerosa y nota-
ble tiple cómica , se puede afirmar 
que el popular Alb i su tiene asegu-
r a d a una br i l lant í s ima temporada. 
A l terminar la representación de Ca-
ramelo fué objeto la graciosa Blanqui-
ia de una entusiasta y prolongada 
ovac ión . 
Ovac ión , que en honor á la verdad, 
no tiene precedente. 
L a g e n t i l í s i m a Carmen Sobejano, 
triunfó, como siempre, en su papel. 
Es tá noche se repite Caramelo pri-
mera tanda. 
A segunda hora va Enseñanza libre, 
otra zarzuela en donde Blanca Matrás 
es aclamada. 
L a tanda de las diez se cubre con 
Toros de putas, obra donde luce su gra-
cia y donaire Carmita Sobejano. 
E l viernes: estreno de E l General. 
Y p r e p á r a s e para el domingo una 
gran m a t i n é e , con programa variado. 
Toma parte Blanca Matrás . 
Y D A L E CON LOS PIANOS KALLMAN.N 
—Pues, señor, está visto que donde quie 
ra que vayamos hemos de oir celebrar 
con entusiasmo las magníf icas cualida-
des de estos pianos, y es cosa ya de pre-
guntarse: ¿qué habrá pasado con los Fies 
yel, Herz, Brisselot y otros fabricante-
antes tan nombrados? A lo que respon-
den quela iuteligenciay firme constancia 
de Gors y Kal lmann,de Ber l ín , ha logra-
do presentar sus pianos sin que quede 
la menor duda, superiores á todos; po-
derosa razón por la que son hoy tan 
solicitados. 
V é a n s e , si nó, las grandes partidas 
que con tanta frecuencia recibe su úui 
co representante, nuestro amigo el se-
ñor Giral t , en su a lmacén de m ú s i c a 
de O'Rei l ly Gl , que espera en el pró-
ximo vapor del d ía 18, una remesa de 
25, cuando apenas hace un mes rec ib ió 
3t>, entre ellos, el tan" celebrado Mig-
non, que usó eu sus dos recientes con-
ciertos el bien reputado cousertista se 
ñor Orbóu . 
ANÉCDOTA.—Es curiosa la aventura 
ocurrida á dos damas, delegadas del 
Congreso feminista que acaba de cele-
brarse en Berua y do cuyos acuerdos 
han hablado mucho los p e r i ó d i c o s eu-
ropeos. 
L a s dos pertenecen á la m á s distin-
guida sociedad: una es esposa de un 
ministro de Noruega y otra de un ca-
p i t á n sueco. 
Aprovechando su estancia en la ca-
pital prusiana h a b í a n ido á la Expos i -
c ión de Arte, y á la salida se les ocu-
rrió entrar á comer juntas en un res-
taurant. 
Apenas so hubieron sentado, el ca-
marero acudió á rogarlas que sa l ieran 
do a l l í : 
— K o se admiten señoras quo no 
vengan a c o m p a ñ a d a s do a l g ú n caba-
llero. 
Inút i l fué que las forasteras h ic ieran 
presente su condic ión social, no só lo a l 
c f t»arero sino a l mismo d u e ñ o del es-
tablecimiento. 
Tuvieron que abandonar el restau-
rant, convencidas sin duda, una vea 
mis , de la necesidad de congresos fe-
ministas que transformen la actual con-
d ic ión de la mujer. 
L o s BAÑOS DE MADIEDO ,—Un ras-
go del señor Madiedo que merece aplau-
dirse. 
S e g ú n se sirve comunicarnos, á fin 
de que lo hagamos públ ico , el popular 
d u e ñ o de los baños de la playa de Ma-
rianao, La» Delicias, todos cuantos po-
bres lo deseen y necesiten pueden ba-
ñarse gratuitamente en el estableci-
miento en las horas de las doce á las 
cuatro de la tarde. 
Como condic ión solo exige una bole-
ta del Medico Municipal . 
De paso diremos que los baños de 
mar L a s Delicias, antiguos de Tuero, 
ofrecen a l que á ellos acude todo géne-
ro de ventajas y comodidades. 
E l orden es completo y el aseo irre-
prochable. 
OCURRENCIAS NATURALES.— 
E n el fondo del bosque 
canta un canario; 
la beata en el templo 
reza el rosario; 
en la capilla el reo 
llora su pena; 
hoy la niña, ¡á las doce! 
va de verbena; 
machaca el zapatero 
sobre el zapato; 
las verrugas se extirpan 
con el nitrato; 
hace mal al es tómago 
tártaro emótico 
y se afila el bigote 
con el cosmético, 
y on cambio, los m á s pillos 
hombres de ciencia, 
se fuman (•'garrillos 
de />a Eminencia 
y ú las niñas hermosas, 
porque los amen, 
lea mandan tarjetitas 
para el certamenü 
L A NOTA F I N A L . — 
Entre señoras casadas; 
—Mi color favorito es el encarnado. 
— Yo prefiero el azul. 
— Pues yo el negro, porque me pro-
duce la i lus ión de la viudei . 
Espectáculos 
GRAN TEATRO NACIONAL.—Gran fu-
nción á beneficio de los hermanos Ro-
b r e ñ o . — A las ocho y media.—Prime-
ro: fítí/Vac'o E ^ o s ^ í o u . -Segundo: Pa-
chenco capitaUsla.—Twctro: Bojo y ver-
de... y con punta. 
TEATRO P A Y R E T—N O hay función. 
—Pronto debut de los Marionettes. 
TEATRO A L B I S U . — A las ocho y diez: 
Caramelo— A las nueve y diez: Ense-
ñanza Urre—A las diez y diez; Toros 
de puntas 
TEATRO M A R T I—N o hay función — 
E l domingo: gran concierto cou progra-
ma variado por la ''Sociedad de Con-
ciertos." 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Gal iano 116 
durante la actual semana 50 magníf icas 
vistas de E s p a ñ a . 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día de ayer, hechas al ai-
re libre en E L ALMENDARES, Obispo54, 
para el DIAKIO DE LA MARINA. 
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Habana 10 de agosto de 1904. 
Si desea usted seis retratos 
superiores por un peso plata, 
vava á San Rafael 32 Otero y 
Colominas, fotógrafos. 
01520 6 A 
Agosto 9 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NO»TE —1 varón blanco le-
g í t imo . 
DISTRITO SUR.—1 varón blanco legíti-
mo, 1 hembra blanca legí t ima. 
DISTRITO OESTE—2 varones blancos 
leg í t imos , 2 hembras blancas legí t imas, I 
hembra mestiza natural, 1 varón blanco 
natural. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE. — Manuel García, 17 
años, Habana, Cañango 2. Edema pul-
monar. 
DISTRITO SUR—Genaro Castro, 30 días, 
Habana, Salud SG. Atrepsia. 
DISTRITO ESTB.— Nemesia Amada, 22 
años. Habana, Hospital Paula. Tubercu-
losis—Federico López;, 82 años, España, 
Obrapía 76. Hemorragia cerebral. 
DISTRITO OÍSTE. — Miguel Baró, 70 
años, España, Clínica Internacional. Ar-
terio-esclerosis. — Ana María Colza, 20 
años, Mariel, Correa A . Cirrosis del hí-
gado.—Sanchao Achón , 61 años, Cautón, 
Zanja 93. Arterio-esclerosis. 





MANTECA LA VINA. 
Los propietarios de L A V I Ñ A , segu-
ros de que la manteca de su marca, como 
producto exclusivo de la empella del 
puerco, es la única de las importadas que 
puede suplir á laque se consigue en el 
hogar friendo la empella fresca traída de 
la plaza, hemos determinado no vender 
manteca de otras marcas, aun de esas que 
con tanto aparato de pureza so anuncian 
al públ ico , porque habiéndolas usado en 
ocasiones en que nos ha faltado de pron-
to la nuestra, nos hemos convencido que 
ninguna de ellas pueda suplir en calidad 
á l a de L A V I Ñ A y esta casa tiene por 
lema vender lo mejor en su giro. 
Esperamos que no vo lverán á faltar 
existencias de dicho artículo, como ha 
sucedido ú l t i m a m e n t e debido al aumento 
progresivo d« su demanda, íí cuyo efecto 
hemos hecho los arreglos necesarios. 
L a especialidad de esta casa es proveer 
las despensas de las familias, así de la 
ciudad como del interior de la Isla, con 
v íveres , vinos y licores superiores dando 
•1 peso completo y á precio de muelle, 
cuya lista general puede pedirse en 
Re ina 21, L A VIÑA. Te lé fono 1300. 
S U C U R S A L E S : 
Acosta esquina 4 Compostela. Teléf. 8S0. 
Monte 394. Teléf. 6060. 
C1590 26t-10Ag 
GRAN R E A L I Z A C I O N 
de S e d e r í a , P e r f u m e r í a y Quinca l la . 
P E R F U M E R I A D E F . M I L L O T . 
Gran premio en la Expos i c ión de París de 1900 
H a y esencia, agua de Colonia, polvos 
de arroz, jabones, elixir-lociones, aguas 
y vinagre para «1 tocador á la mitad de 
precio. 
Arrebol Dorin l ó cts. E l i x i r 20 cts. 
Vinagri l lo 10 cts. Blanco vegetal 15 cts. 
Leche cutánea 30 cts. Blanco de perlas 
30 cts. Esencia Colgate 20 cts. 
Cepillos para dientes desde 5 cts. Cm-
turoues Sra. 15 cts. Trenza seda para cor-
set la vara 5 cts. Cinta cinturón 10 cts. 
Cinta manera 10 cts. Cinta cintura 5 cts. 
Encajes deGuipure y pasamanería a la 
tercera parte de su precio, 
4 docenas cubiertos plateados por un 
centón. Una visita á 
O ' R e i l l y 8 3 . A B L A N E D O . 
C 1589 6t'9 
SOLARES Y CONSTRUCCIONES 
A plazos: Víbora, Columbia, Marlaoao y la 
Lisa. —Cuba 53, F . Oras. 9631 10tA2 
R e s l M l "EL OEIENT 26, Lamparilla 26, A L L A D O del B A N C O ESPAÑOL. E" 
E n punto céntrico próx imo á los otros Bancos 
y tranvías . Es hoy el restaurant de moda don-
de se dan cita las clases comerciales y la Ban-
ca.—Grandes y numerosos salones, frescos y 
bien ventilados.— Magiúf lco comedor, exce-
lentes cocinero», personal escogido, variedad 
diaria de platos y todo lo necesario para satis-
facer el gusto más exigente, encontrará el pü-
b l í c o e n " E L O R I E N T E " . - A L A C A R T A se 
hace D E S C U E N T O por semanas, quincenas 6 
meses. 
P A R A C O M E R S A B R O S O Y B A R A T O , 
en " E L O R I E X T V " 
L A M P A U 1 1 . L A N U A i E R O ¡20 
c 1551 alt Í3ta 
E L OLVIDO. 
—¿A quó resucitar viejas historiai 
cuyo recuerdo amarga? 
Olvidemos del libro del pasado 
las tenebrosas páginas. 
—¿Quó importa que borremos 
esas páginas tristes, 
si siempre han de existir nuevos motivoj 
que ha olvidar nos obliguen? 
—Nunca será feliz quien no consiga 
del pasado borrar lo que entristece, 
•—jAyl Para ser felices, es preciso 
olvidar lo pasado y lo presente. 
R. Sánchez Fort, 
(Por Juan de Lanas.) 
Mana Lefloii 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una simpática se-
ñorita de la calle de L u z . 
L o p p i í o m é r i c o . 
(Por Fray Mostén.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
6 1 2 7 4 9 8 3 0 
6 1 8 7 4 5 9 0 
6 5 4 5 1 6 9 
2 7 4 5 8 1 
5 4 3 8 3 
2 5 6 9 
^ p 1 8 
( f 0 
Sustituir los nCimeros por letras para 
obtener en cada línea horizon taimen te, lo 
siguiente: 
1 Los de América. 
2 Animales. 
3 Idem. 
4 Nombre de varón. 
5 Nombre de mujer. 








t t t 
t t t t T 
t t t t t t r 
t t t t t 
t t t 
t 
Sustitrtyanse los signos por letra?, para 
obtener en cada línea horizontal y verti-
calmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Elemento. 
8 Enfermedad del mar. 
4 Nombre de mujer. 
6 E n la España antigua. 
6 Animal . 
7 Vocal. 
Caadrado, 
(Por F r a y Linterna.) 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
Sustituyanse los signos por letras para 
formar en cada l ínea, horizontal y vertí-
cálmente , lo que sigue: 
1 l ia música, la pintura. 
2 Rápido . 
3 Capital. 
4 Tiempo de verbo. 
5 Ruido. 
CnaíMo. 
(Por Fray Job.) 
• • • U 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
SuatitAyanse los signos por] letras par* 
formaren cada línea, horizontal y vertí-
cálmente, lo siguiente: 
1 Vianda de Cuba. 
2 Fruta. 
3 Rico producto vegetal. 
4 Agarraderas. 
Hmm. 
A l anagrama anteri w: 
M A N U E L A S I R V E N . 
A l jeroglifico anterior: 
A 8 - C I E N - D B . 
A l logogrífo anterior: 
P A S T O R . 








A R A 
N D R 
l A 
A 
A l segundo: 
T 
A R E 
I R E N E 
E N E 
K 
A l cuadrado anterior: 
A R C A 
R E I R 
C I R A 
A R A N 
Imprenta J klerfotiph del D ARIO N UIlBOtt; 
